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E s e l p t i í i s o á w g y o í  í W a d É
DE MÁLAÓA Y SU PROVINCIA.
LA FABRIL MAL A «E N A
La F á b ric a  de m o sa ieo sM d raü llcb s  
m ás a rttíg iia  d e . A ndaJije ía  5* de
m a y o r e x p o rta c ió n  
DE
JoséH idalgi '.a
i  ̂Baldosas ¡desalío y bajo relie\^e paf^ orná- 
mélitación, imitacione&á mármdles;4- ’ . • Av 
_ Fabricación de todá ,clase de objeíbs de 
Ipiedra artificial y granito. .; t  /  ' 
f : Depósito de ceñienío poftíánd y éaleS.hí- 
draulicas.
: Se recomienda al, público no confunda miis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por álgunos fabricantes, los cuales 
distan mucho én belleíia. Calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de. Lários, i 2.
Fábrica Puerto, 2;- - MÁLAGA.
Se aXq|iila mua eaaa* Cali^
d e  la  F i c t o r ia ,  1 0 4 .
I ' f  iiüin
Vida Repuliüeana
Eá diseipllisiá
El diá antes de reunirse la Junta Na­
cional Republicana por primera vez, el, 
gran escritor Alfredo Calderón- publicó’ 
un artículo titulacíó Pormd y  Fóndaj en 
el que, entre otras cosas, decía lo si­
guiente, por via de consejo á los corté- 
llgionarios:
«Pero sino es indispensablet¡ue,la gran 
: masa del pueblo esté preparada para el 
• cambio ¿cómpi no ha de ser exigible que lo 
estén aquéllos hombres y partidos que se 
esfuerzan por consumarlo? ¿Cómo. sino, 
han de hacer suya á la opinión? No hay 
¡sino escuchar la voz del buen sentido,, 
¿Queréis'establecer la soberanía del todo? 
, Mostráos dispuestos á sacrificar las velei­
dades anárquicas de vuestm individual al- 
i ibedrío. ¿Tratáis de. instaurar un jrégimen¡ 
c fuerte y respétádó? 'Ensqñad. á vuestros;
enemigos que sabéis uniros, contra ellos. 
4 ¿Aspiráis á dar’ -al país üri góbiérno 4^ 
[ paz? No entpecéis por haceros la guerra, 
i  ¿Pretendéis consumar labor'de redención' 
4.moral? Demostrad con los hectibs íós qui- 
lates de vuestra incórtuptibíe . virtud: . Si 
[ así no lo hicíéreis mal podréis pretender 
que la opini<^ aprenda la ^séñanza en 
vuestras palabras y no eT desengaña en
■ lo que
Yo no sé que pueda darse absurdo tan 
notorio cómo el que consiste en proponer 
»if ó un páís la siguiente estipulación: «dame 
ii tú el apoyo activo y eficaz de que he' me- 
s[! néster para ácabar con el viejo orden de 
lí cosas; por mi parte yo te ofrezco para el 
,1;, día del triunfo-él desorden, la indisciplina 
i'l; y la discordia.»
Después el Sr. Cotóminás,4,formuló, 
una proposición a.dicipnadá; por 'don 
José Jesús García,, que fué también 
aprobada, con el sólo voto en contra, 
del Sr.'Lerroux.
Dice asíí la proposición: . ^ '
«Oidos ios cargos formulados ,por el 
Sr. Lerroux, á instancias y requerimientos 
del Sr. Salmerón; '
' Oidasdatexplicaciones que él Sr. Sal­
merón opusiera, por virtud de las duales 
quedaron sáíisfacíoriamente contestados 
los que fueron objetos de discusión;
Aprécia'dás y vistas las demás razones 
;que .el propio jefe de la Unión Republica­
na expuso con ocasión de otras manifesA: 
taciones,hé<3lias eu el .s.fcuó de este especial 
débate;.., “
La Junta déclará: que está áltameírta sa­
tisfecha de la dirección impresa al partido 
,̂ d¡e >Unión Repubiicana; per dqn Ñiqolá’s 
Salmerón, y íé'reitera ádémaá éñ este aótó 
su más completa y absoluta confianza.íi 
Tes?m¿¡AO del asunte, -. . 
Ltiegq de un debate én que intérvi- 
nieron ios Sres. Lerroux y Salmerón^ 
formulando él primero los cargos que 
éstinió cónvenientes para justificar .su 
ácíitud y de rebatirlos el segundo en 
términos qué merecieron la plena apro­
bación de la Junta, eí Sr. Ázcáraíe dijo 
que nadie períeneciente á j ó  que se llar 
ma la derecha del partido republicano 
ha injuriado al jefe ni ha calificado á los 
que dirigen bi partido y son sus com­
pañeros de representación áe farsantes,, 
como lo han hecho y lo hacen otros.
—Esto—agregó-^es lo intolerable, 
eso es lo que excede de los límites dé 
la censura lícita, eso lo que crea la in­
disciplina, el "desordérí y la anarquía en 
el partido republicano, por que si los 
de arriba, los que tienen una represen­
tación parlamentaria, ultj-ájan de ese 
modo á sus jefes y compañeros, es inv 
posible que exista un partido .mediana- 
menté organizado.
• Los periódicos de Madrid afirman 
qué las palabras del Sr. Azcáraté catísa- 
ron una enorme irnpresión en la Junta 
Napiónal, no sólo por ia autoridad 4é 
quien las,decía, sino porque adujo prue^ 
bas ter.minántes en su comprobación.
Después de esto y dédéjár aproba­
das, como*decimos,la fórmula y la pro­
posición qrriba insertas, se trató am- 
pliáiiiénté del tenia de la Solidáridád 
dataianá, acórdando:. la Jú'nta Nacional 
quéi.el conflipío lo resuelvá fa Provincial 
de^Cáíaiána. ' j
. . CB:é-IfaECA'
I Por su parte, nuestro querido colega 
'  El País .réfiriéndpse á la violencia, ,á la 
I procacidad y' ¿por qué no decirlo? á |a 
jl indecencia de ciertas campañas,escribe: 
«Lo peor de lá indisciplina de la Unión 
u ’ han sido .éstas sus dos notas dominantes:
1 ' lo personal, egoísta y vano de sus móvi- 
: Jes y el canibalismo de sus procedimien- 
ii Jos. Jamás se ha escrito en la prensa na- 
: da semejante á lo que era cosa corriente 
; (y sigue siéndolo) en El Radical, La bata 
blanca, La harraca, EiPueblo, Él chato y  
í otros periódicos de Valencia,-los cuales 
hace pocos días que volvían á insultar á 
- mujeres y : ujio de ellos én represalia Ila- 
maba hijo de mala madre (así, como sue- 
na) á un periodista. En Barcelona se sigue 
ose caminó. Contra Lerroux se han publi- 
I oado aucas ó aleluyas horripilantes, y 
i  amigos de Lerroux en El Descamisado y  
otros periódicos han escrito abominables 
;; cosazas, También como en Valencia-han 
andado á tiros unos republicanos contra 
! otros, Evitár que esto continúe es deber 
310 ya de republicanismo sino de pública 
honestidad.»
, Pues á evitar eso y otros éspectáculos 
desconsoladores que han venido sien- 
 ̂ do objeto de comentarios ¡y que han 
constituido una deplorable actualidad 
' entre los republicanos, tiende el acuer- 
! (do adoptado por la jun ta  Nacional del 
partido.
L ta f ’é i 'm u . I a  a p i p o b a d a
V • Ke aquí la que se aprobó- por unani- 
|íi midad, con la abstención del Sr. Le- 
"^rroux.
«La junta Nacional de Unión Republica­
na, compuesta de las minorías del Senado 
y del Congr§so, declara:
Que siendo su deber y estando en' 
su autoridad atajar los gérmenes de diso­
lución que atenían á  Ja tíbm: c o n s a g ra  
en ía Asamblea de 25 dé Marzo 
condena enérgica y severamente tqddaéi-: 
to de indisciplina, seaíquiéitquierá éí'hüe 
1 o aliente y  en cualqu£8h>páríé-tíé España 
donde„se produzca, qu^.de aigunq raaner 
ra quebránte la áUiÓrldád* 'pf Opiá de' los 
organismos del partido. , '
2.'* está dispuesta á resíablécer; 
robusteciéndolos y vigorizándolos, lo 
vínculos, qué ííhen á los distintos elemen­
tos que iníegcais Ja ’ Unión Republicana, 
por estimar ésta una-necesidad suprema 
q'* |a patria y dé la- RepúbíJoa 
30 .^AJgtíondeiia las procaéldádéB-'de
lenguaje y la 
hayan empleado 
individuos y grupos de 
na en sus .mutuas relaciones, po. 
rar estos procedimientos indignos d^ la 
condición de ciudadanos y con mayor ra­
zón de la condición de republicanos^' .
4.° Que recomienda á los republicanos 
el trato cordial que debe establecerse 
siempre entre hombres libres en un'pueblo 
culto, y lá ‘resolución de sus cuestiones y 
diferencias, sometiéndolas á las autorida­
des legales del partido, hasta agotar por 
su orden jerárquico la apelación á los 
mismos, y en último caso entregando su
s violencias de hecho qae 
 ̂ .pudieran emplearlos 
'tníón República-
- D E S E N O A N O ^  .
La aventura del barón aillsínaco Pt... 
(caUertios el nombre) deja atrás á-la céle­
bre deí tenor Caruso. Por lo menos, tuvo 
para el interesado consecuencias más des­
agradables.
Dicho noble de abolengo, como oíros 
muchos, no tenía un céntimo. Asediábanle 
los usureros. Sus criados se quejaban de 
no cobrar. El sastre decíale que no añadi­
ría un reglón nuevo á su crecida cuenta. 
Él propietario de su casa le amenazaba 
con hacerle prender por deudas.
¡Pobre barón! Y lo más triste era que 
no servía para nada práctico. Poníase co­
mo nadie la corbata; sabía comer con 
guantes; jugar y perder con flema inglesa, 
organizar un cotillón, guiar un automóvil, 
sin demasiado riesgo de estrellarse, y 
montár á caballo. Además.,tiraba á las ar­
mas, y acreditó, en dos desafíos, un yalor 
decente. . . ' '
Pero tales habilidades exigen dinero, y 
no lo dan. Así, pues, el pobre aristócrata 
encóntrose cierto día en el mayor délos 
apuros.
Había leído á Mirbeau, y, resumiendo 
su situación,'pensó con amargura que, co­
mo al héroe de Le jardín des süpplices, só­
lo le quedaban dos caminos; presentarse 
diputado, ó pegarse un tiro. Mas el pri­
mero estaba erizado de obstáculos, y el 
segundo repugnábale fraricaménte. Ber- 
toldo no encontraba árbol donde ahor­
carse. El barón de Tn.i historia juzgaba 
eran poco chic todos los génerql de muer­
te, En su crepúsculo había querido 
se, pero no pudo. Tenía en.la alia soeigr 
dad una fama detestable. Jugador corrom­
pido, mujeriego, escandaloso, etc. Las 
mamáS;le hacían la cruz, y apartaban de 
su lado, en las reuniones á que asistía, á 
SUS tiernos pímpolto§. Y sus pergaminos 
no acabaron de deslumbrar á tw§ Ó cuatro, 
burguesas ricas á quienes, sueeslvameniej, 
requirió de amores.' '
Por fortunalcomo los usureros del tipo 
que aparece en Jriplepatte son por esos 
mundos ur»a rea l|# d  consoladora, niies-' 
tro barón íúvo un, mepíóf gj^psutq. He aquí 
lo que.el Harpagon lé dijo eoñ voz graVe: 
«Es usted un nombre distinguido, jbvéñ 
aún y apuesto. Tiene cuarteles en su es­
codo y yieiísimos pergaminos en un cofre 
de roble. jY épn dichas armas, invenci­
bles hoy piensa m  ía pphíica ó en Ih 
muerte!
; »Váyase á América, Allí hay herederas 
4 cap que sueñán con tener por esposo un 
noble auténtico, de abuelos contemporá­
neos de Qtoñ, Eduardo ej C.ópfesot ó Luis 
Onceno, y dan sus .dollars'á fín de disfra­
zar con blasones su origen plebeyo. ¡A 
■América, oh joven? candidato al suicidio! 
Eit ella le aguardan el oro y la felicidad. 
La felicidaíi sí, porque le advierto que el 
tipo dé la Gibson Girl gncií^énírase tam­
bién en los palacios de la Qumfá Aveni­
da...»
El barón, convencido, vendió sus mue­
bles, n.0 pagó á nadie, firmó á su conseje­
ro un nuevo pag.^i|, ,4 pálb jo  de cinco 
ííiil coronas, y abandono Austria".'
en párrafos romántiGQS deseribiple las dul 
ces horas de felicidad, que gozarían en 
Austria,. bien en Vlepa,, asistiendo, á  fiestas 
espléndidas, ó ya paseando, en barcas flo­
ridas, bajo las noches serenas del Dahu- 
bioazul.
La cosa parecía marchar perfectamente, 
cuando una mañana publicó el Herald un 
artículo formidable. En él se sacaba á la 
vergüenza pública al pobre barón, y se 
contaba su odisea en busca de cónyuge 
con oro. Sus misivas vibrantes de amor y 
poesía, eran copiadas en facsimile, para 
mayor escarnio.
Todo sé deshizo. Y el desventurado 
aristócrata, corrido y furioso, abandonó 
Nueva York, dirigiéndose á la América 
del Sur. ¿Encontrará en el Paraguay á la 
mujer de- sus ensueños?
; . Había sucedido algo muy lógico. Los 
yanquis, g.erfie q,ue nq_ se , pagU, de pala- 
brais, están íiíriosos de'qüé suS herederas 
ricas emigren á. Europa. Saben que en la 
actualidad hay ciento treinta y dos de sus 
rnillonarias casadas con nobles ingleses, 
alemanes, franceses ó rusos. Y dicen que 
no es justo trabajen los americanos, sin 
más idea que el negocio ni otra aspira­
ción que ganar dollars, para que sus hijas 
den, á cambio de blasones, el fruto de 
muchos años de esfuerzos inauditos.
Y sus periódicos han emprendido feroz 
campaña contra lo que llaman la. manía 
nobiliaria. Cuentan con todo lujo de de­
talles los resultados desastrosos que casi 
siempre tienen estas bodas. Dicen que lá 
raza degenerará, si su élite, nacida de la 
selección sin entrañas, se abandona al en­
canto de lastradicioneseuropeas. Abomi­
nan del lujo, plaga que las yanquis exr 
tienden; de los perros favoritos, á las co­
ronas ducales. Y concluyen sus alegatós 
sosteniendo, que la empobrecida sangre 
de la aristocracia dél Viejo Mundo ame­
naza coromper la plebeya, rica y roja, de 
la democracia iiordista,
Sin embargo, hasta ahora predican en 
vano. La hija del tocinero ó el fundidor 
de Pittsburgj á pesar de sus joyas, auto­
móviles y palacios, deplora, llorosa, su 
humilde origen. Cada vez que su padre, 
viejo luchador, orgulloso de su pobre cu­
na, habla de los años en que .trabajaba de 
simple operario, su sensibilidad de adve­
nediza sufre atrozmente.- Y entonces sue­
ña con tener blasones en sus tarjetas,- es­
cudos con casco, grifos y estrellas en las 
pprtezuelas-de sus carruajes, tratamiento, 
y-acceso á las viejas mansiones solariegas 
de París,; Berlín ó Londres.
'. La vanidad, el gran flaco femenino, la 
bbii'ga á aceptar el primer titulo arruinado 
que marchara á América, huyendo de sus 
acreedores. Se casa, y 'á los dos anos 
Vuelve á los patrios lares, desengañada y 
furiosa, maldiciendo de la embriaguez 
aristócrata que trastornó su cerebro, equi­
librado y firme.
■Si embargo, ninguna escarmienta con 
su ejempid y el éxodo sigue. Me 'parcelé 
bien. Esas monstruosas fortunas yanquis, 
que los vicios éuropeos aventan sobre 
teatros y garitos, realizan una honda y 
útil labor social. Los millones ganados'en 
Chicago ó San Francisco, nutren las ve­
nas del Viego Mundo decadente. Mil pe­
queños caudales facundados con su rocío, 
creceií y aseguran bieriestar é Jdependen- 
cia...
Las pecadoras, los croupiers, todas 
esas larvas que viven de la corrupción 
moderna, democratizan á la nueva aristo­
cracia del cupón y del cheque. Gracias á 
ellos, el equilibrio, perturbado por las 
concentraciones gigantescas de los Roc- 
kefeller, Morgan y Vanderbilt, se resta­
blece en p.'’ovecho de los que nada tienen.
Pero el ¡Lew-York Herald no lo entien­
de así, y para combatir él ciflirio de gran­
dezas de las rnillonarias solteras, lia'fun» 
dado,al parecer,una falsa Agencia de ma­
trimonios. El barón K... fué la'primera 
víctima.
¿Conseguirá el gran diario su objeto? 
Creo que ño. No hay arisfpcracia de per- 
garálnos en su país, y el diiiere se está 
haciendo burgués en todas partes. Las 
antiguas fortunas, pilares firmísimos de 
nombres gloriosos, se derrumban. Y es 
ley faíaí que gj blasón y la talega celebren 
sus bodas en íosaiía'resdel orgulip, pifefli:*: 
üas no desaparezcan el uno y la otra, ^




■ Después de la breve nota necrológica 
dimos ayer, creemos un dléhgSF de
amistad y de respeto hacia nuestro insig­
ne correligionario, agregar hoy, debajo 
de su retrato, algunos detaliés biográficos.
La figura del ilustre finado, además de 
republicana, era española. Simboliza una 
generación, resto viviente de otras épocas 
más gloriosas, en que aún se creía y se 
luchaba.
Don Manuel de Llano y Persi había na­
cido en Madrid, el 10 de Abril de 1826, Ha 
muerto, pues, á los ochenta y un años de 
edad.
En su juventud, fué autor, y ya soio, ya 
en colaboración con Rodriguez Rubí, 
Calvo Asensio y oíros escritores, com­
puso varias comedias, que tuvieron éxito. 
Luego escribió un drama, García de Pare­
des, que fué varios años muy popular.
Viajó' por toda Europa, estudiando el 
arte y literatura antiguos, y adquiriendo 
rico bagaje de cPnocimiéníos, Poeta, sus 
cómposiciones líricas le dieron fama me­
recida, qué confirmó después, en obras 
de más empeño. Sus folletos literatos é 
históricos, acrecentaron su reputación, 
siendo su pluma muy solicitada por las 
Empresas periodisticas.
En Abril de 1854, Llano y Persi entu­
siasta de las nuevas ideas^ fundó La Ibe­
ria, en unión de Calvo Asensio, Rivero y 
Carlos Rubio, y figuró en primera línea 
entre aquella formidable, redacción' que 
combatía en el'periódicó y en ias cáliés,; 
según demandaban las cifeunstafteias. . ,
Sus duelos fueron muy;numerosos, Una 
yez, habiendo un escritor dél modefaníis- 
áio calificado de latroíacciosos á Prim y 
demás sublevados ,en Villarejo de Salva- 
•nés, pKDfVocóie á desafío, y le hirió gravé- 
rnehte.
Varias veces se batió en las barricadas 
exponiendo su cabeza en el sangriento 
juego, de , las . conspiraciones de aquel 
tiempo. Su partido le halló siempre dis^ 
puesto: á sublevarse.
Fué concejal cuatro años (1862-1866) y 
déféndió coií tesón los intereses madrííg-r 
'ños; su protesta por los .sucés'ós'oé.'Ia 
che de San Daniel le valió la destitución
lDpl@ jPEPÍD A
Con el mayor gusto insertamos la sentida 
carta de despedida que nos dirige nuéstró 
particular amigo el Seibtetario de este Gobier­
no civil y antiguo periodista, D. Rafael Pérez
A.I5&I4?..
8̂ -. D. fosé Gihípraj 
Director dé EL POPULAR,
Mi distinguido amigo y compañero; En la 
imposibilidad de despedirme personalmente 
de cuantas personas me han honrado con su 
aipisíad durante el tiempo de mi estancia ,en 
está.|éi'rííps,a mudad, me acojo á la bondad 
con qué 'u'stéd mg" hj| distinguid^ '|iei|jp.re  ̂
pará ertviaries Un carmoso y sentido qdioS 
desde las columnas del Ilustrado diario" que 
con'tanto acierto dirige.
Deberes ineludibles, por mi condición, de 
funcionario del Estado, me alejan hoy de. us- 
lé'áesj ppr.o preíij lui querido amigo, que mi 
alma se queda'áquí yqug ipi ppijsa^iento ha 
de estar siempre en Málaga, ¡bériclitátierrá en 
cuyas entrañas me guarda restos de seres 
idolatrados, pedazos dé mi corazón!
Tanta e.opgfderacjó.a y tanto cariño he en­
contrado, , sobré'íodó'éá mÓrneutos de angus­
tias y fristezas,. que seria un ingrato si no 
conservara toda mi vida el justo y merecido 
reconocimiento y no le infiltrase á la vez én 
el pecho de los míos,
. yp hg. tenido’la dicha de nacer en Málaga, 
pero ■arafi'áhdoiiáriá áhora me y' wé 
considero como hijo de ella; y á lá madre, iii 
se la olvida ni se ía; deja de adorar nunca  ̂
Donde quiera que, esté, sepan los mala-
Vida republicana
.Debiendo:celebrarse el próxirno domin­
go á las oeho de-la noche,'junta genera! 
extraordinariay de segunda 'convocatoria, 
en el Círculo Republicano de Málaga, pa­
ra la elección dé Presidente y Vicepresl 
te, se pone en conocimiento de los seño­
res socios, rogándoles la puntual asisten­
cia.
. Málaga 1.® de Marzo de 1907.—El se­
cretario.
El domingo 3, á las ocho de la noche, 
celebrará sesión ordinaria el Centro Ins- 
trucrivo Obrero Republicano del sexto 
distrito, para presentar las cuentas, admi­
sión de socios y otros asuntos, en su do­
micilio social. Carrera de Capuchinos, 9, 
Lo.que se pone en conocimiento de los 
socios, rogántJoIes la puntal asistencia.
Málaga l .“ de Marzo de 19Q7.—El se-; 
cretario, Manuel Alba.Jiménez.
¡¡Los comprimidos!!
de £ievadm*a seca de Cei'Veaia es el 
remedio más eñeáz contra la  l>ia- 
Ibetes.
Este nuevo procedimiento dé emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
malsabor. J
De venía en las principales farmácias.
Agentes: Hijos de. Diego Martín Marios, 
Málaga.
U n a  e a v i a
A u ^ i e n e i a
Llea'í' m  hQm propicia.
lina acTPnria seogióle ppíiuna^agpnpj^a ü c w ^ c c i ó n  riorun 
carino, brindándole su pro,. 
módico estipendió. El aristócrata pu... 
condiciones. Quería uná mujer guapa, dis­
tinguida y miilonaria. Pocos dias después, 
recibía los retratos de dos jóvenes .mny 
bellas.
Escogió la más rubia, y acordándose de 
Loyelace, escribió á su Clarisa Hárlowe
zqeñps qtfe aljí tiepen un hermano pqmplqta:; 
Pepíe á W  disposición; deséoáO‘' 'f'''=‘'
causa á la soberana decisión fiel país re-1 media dócéiia de cartas incendiarias. De 
publicano.* ' 1 (|referle, la adoraba antes fie conocerla, Y
dé'Lorr'eS'
po’n'der al afectó de que hoy les soy deudor, 
y  en cuanto á usted y demás compáñe- 
r.QS- ” ¿Súé bé dé No acierto á en­
contrar‘‘lá frase'suépqedpéápresayclé íapdp 
éxaétb eí górdial carino que ligs profeso'; Ya 
me falta la palabra, súplala para testimo-




Su conducta cuando el cólera del 65 
fué calificada de heróica.
Su persona y sus bienes estuvieron en 
aquellos días tristes á disposición de los 
apestados, ' '' .
Su popularidad, ya muy grande, acre­
centóse enormemente gracias á ello.
Fracasada la revolución del 66, en que 
tomó parte principal, huyó á Vitoria, don­
de le alcanzó la policía, y pasó (Jp® SSOi 
¿n la cárcel del $aíg4ei‘'Q A ^  Madrid.
: Triunfante la Gloriosa, nombróle el 
Gobierno Provisional alcalde de la capi­
tal de España, cargo que. renunció, igual 
que oíros de mayor categoría, por estimar 
que, aceptándolos, quitaba mér,ito§. 4 sqs 
trabajos revoluqiopqripg, ^fccíúadQS den­
tro fiel désihíeris mas estriéto,
Elegido diputado por Alcalá de Hena­
res, fué primer secretario, de las Goríés 
Constituyentes, y se afilió al partido de 
Ruiz Zorrilla. Gradorj pronunció muy be- 
llps discursos^ defenclienciQ con calor sus 
ideas,'ya en el t-ongréso,' bien en los via­
jes de propaganda.
Malcampo le ofreció una cartera, que 
rehusó obstinadamente. Ruiz Zorrilla le 
hizo consejero de Estado, en vista de que 
no querfa fr á ima Embajada.
En 1873 votó la República, y desde en­
tonces permaneció fiel á dicha política.
Triunfante las restauración, siguió al 
lado de Ruiz Zorrilla, conspirando activa­
mente y corriendo graves peligros. Llegó, 
ei?Yari§| ocasiones, a dirigir el partido 
progresista, con áplauso de sus correli­
gionarios y respeto de sus enemigos.
Siempre alternó las lides políticas con 
los trabajos artísticos y literarios.
Su discurso sobre Mesonero Romanos 
(1887) pronunciado en la Sociedad EcoíiÓt 
mica .Aiatritensc é'iinprosQ por- dicha enti­
dad, es uii verdadero modelo de critica 
aéabada, íniparcial y erudita.
A raíz de la Asamblea del 25 de Marzo 
yieaJás elecciones de Abril alcanzó la in- 
véstudurá de diputado por Madrid. Fué 
el último pargp piiblipo que ha d.esempe- 
ñádó, ;
Con ENJMaijuel de Llanoy Persi desapa­
rece algol:rhás qúé un. hombre probo, cul­
to, taleritüdo y sincero.
Era, en súma, el hombre ilustre que aca­
ba de morir un hidalgo castellano con 
inéstingHib|es feryores por la demogracia.
' 'Cóh ku miiefte pierde ei partido republi­
cano un gran prestigio, y la leyenda* de 
los romanticismos políticos éspañoles uno 
de sus héroes.
Se va con él uno délos pocos que nos 
quedaban en aquella pléyade de políticos, 
románticos de sus ideas, incapaces de 
manchar su conciencia con la sombra de 
una ambición innoble.
'’’' Én nuestro menguá'do vivir eontempo- 
ráneo, Llano y Pé'rsi era úna evocación y. 
un ejemplo consoiador y digno de enco­
mia. '■ ’ .
¡Descanse en paz el caballero intacha­
ble, el político honrado, el escritor y poe­
ta que jamás prostituyó su pluin§!
Sección primera 
H om icid io
Antonio Lomeña Carvajal ocupó ayer el 
banquillo de esta sección, para responder de 
un delito de homicidio.
El día 26 de Febrero dd afip anterior, y en 
la colonia de San Pedro Alcántara, término 
de Marbella, ̂ ! procesado sostuvo fuerte riña 
con un vecino suyo llamado Antonio Galle­
gos Florido, quien hacía vidá marital con 
la mujer del primero, de la cual se halla­
ba separado el Antonio Lomeña.
Este hizo uso de una hoz, con la que aco­
metió á su contrario, causándole heridas de 
bastante consideración en distíníaS partes del 
cuerpo, las cuales le 'produjéron la muerte 
casi insíaníáneameníe:
El fiscal Sr. Halcón Solicitó én é l acto del 
jiÚeiQ ge ¡rnpusiqi'á álprocesado la pena de 
doce años.y un día de reclusión temporal, 
que estimaba-procedente'para castigar el de­
lito de homicidio cometido por el Lomeña.
La defensa,.encpmendada al;notable juris­
consulto Sr. Andarías, interesóle la Sala,, en 
razonado y elocuente .informe,, la aúsoiación 
para su paírocinq^ñí ppí^con.'slíl’erarie irres­
ponsable clei íieciio realizado,
• Confórme con e.sta petición, el Jurado re­
mitió veredicto dp inculpabilidad, y. en su 
virtud la sala dictó sentencia'por la qnq 
solvía libremente; al progesaho, .declarando 
de oficio lag.gQsíag fieí procéso;*■ 'i
.....   Sección seguñda^ ‘— '
U no que  M ere  á  su  n o v ia  
Ante el tribunal constituido é{i esta sección, 
celebróse lá vista de la causa instruida contra 
Miguel Rodríguez Céspedes, que en iq fia'* 
rriada del Fálo hirió á uná joven, pon fa qúe
Sr. D. Enrique Frínken.
Málaga.
Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme­
dios que la ciencia aconseja para el trata­
miento de la blenorragia, que no. sabe uno á 
cual elegir. Cuando tuve noticias deí «Gono- 
sán» Riedeíde Berlín por las muestras que 
tuvo á bien mandarme, pense qúe era uno’ de 
los tantos remedios que se recomiendan^ Con­
fieso que lo ensayé con frialdad y sin entu­
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces; 
y sorprendentes que me quedé maravíliado.
En quince ó mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonosán» y en todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta- 
ha sido él resultado. Además, he teñido en­
fermos de blenorragia complieada en «Or­
quitis, Sisíitis, Prostatitis etc. y siempre' en, 
absoluto eL.«Gpnosán» luciéndose y haciendo 
'quedar biéri' af’Médieo. ^
Así, es, que, haciendo honor á la ygrdad, 
ciéntifica, debo declarar y certificar sin em  ̂
bajes ni'rodeos, que el «Gonosán» Riédel de 
Berlín es la última palabra de la ciencia parâ  
la curación dél «Gono-ocús, esté en k  vegi- 
ga, en la uretra ó en cualquier sitio de las 
vías urinarias.
.Es, pues, un remedio excelente y que na. 
me cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á usted participar que en­
fermo que se somete a! «Gonosán», cura sig,
necesidad de recurrir á la práctica atiík*:
molesta y cara de las Inyeccioaes ui:»^áies.
aa;
Es cuanto tiene el gustpdO fnjinjfegta/ ¿ 
usté su affmo. s. m Dí'V"'Aiabart.
Barcelona 31 Enero 1907,
ía del Mar, enlazando en la Alameda corl 
la línea del Palo.
Contra dicha solicitud, puede reclamar­
se en el Gobierno civil dúrante el plazo 
de treinta días.
L ic ita c ió n .—El seis de Abril tendrá 
efecto “en ei Hospital militar una pública 
licitación para adquirir diversos artículos 
de inipédiaío consumo. '
B eñ in c ió n .—Ha fallécido en Ronda 
el antiguo comerciante don Alonso Espe­
jo, persona muy apreciada en aqúelía po­
blación.
Enviamos el pésame á su familia.
«Sol y  Som bra» .—El numero 
esíQ popular semanario taurino, corres­
pondiente al jueves 28 deí á'ctuah contie­
ne uná extensa, detallada y completísimat, 
información gráfica, profusameiiíé ihistrau 
da con preciosas é interesantísiijj;»'i ins-
sostenía relaciones, qn.día dsl ines de Julio
lilfhúa,
El minlsíeno fiscaí interesó se impusiera al 
cariñoso gaíin la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccional.
El juicio qué,dó concluso para sentencia.
p a ra  b o y  
Sección prim era,. ■
Alora.—Disparo.-José Ruiz García. 
Alameda.—Lesiones. — José Agullar Cas­
tillo. ^
E§tapqp .̂-T-HoiiniQrdia.—Francisco Gonzá- 
|e? Mifián y ofiog,
** H<
C itac iones
El juez de la Merced cita á Salvador Gutié­
rrez Molina.
i  SU
de R.- López de Heredla




Ayer, en el Mahón, salió para Melilla ‘ el 
teniente coronel de Infantería D. Enrique Ba­
ños * . • . ■ • ■, ■
—̂ Hoy pasarán la revista mensual de comi­
sario las fuerzas de-esta población.
—El Diario Oficial del 27 publica la si­
guiente circular: '
«Én aíeiiGión. en que para los fines de la 
administración de justicia bastará que en lo's 
reconocimientos que se efectúen en objetos 
sospechosos encontrados en la vía pública, 
que se presuma contienen substancias, explo­
sivas, tener la certeza de que encierran taks 
substancias, sin que sea preciso determinar 
cuáles sean éstas, se ha dispuesto que una 
vez.hecho cargo de ejlps ql cuerpo de Artille­
ría, proceda al troceo de los mismos, practi­
cándose más tarde, con los cascos y residuos 
que se recojan, el análisis que sea posible pa- 
rájuzgar de su poíéncia destructora y por la 
penetración y dispersión dejos cascos si se 
ha determinado la explosión.
Servicio para hoy.
: Parada: Extremadura, , . .
Hospital y provisionáa: Capitán de Extre­
madura D, Enrjquo García.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Enrique 
Albiñana; Borbón, otro, D; Leopoldo Igua­
lada.
Guardia: Extremadura, priníér teniente don 
Emilio Márotó; Borbón, otro segundo, don 
Eduardo Oyarzábai.
■Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Carlos Alvarez; Bordón, dlro segundo,
D. José de iqs .
S B  Z i A B D i C I Ó N
d e  l a  t á r d e
Por nuestra parte sentimos sinceramente 
la ausencia de tan excelente amigo, que co­
mo particular y como funcionario ha sabido




Botella de 3i4 de litro . . 0‘25 céntimos.
> » 3¡4 » -» con casco 0‘40
Fresca, número 4
R 1 T j p a n s v a a l
-Don Mariano Elorduy y 
....arieL vecino de Málaga, ha presentado 
solicitud, pidiendo treinta y dos pertenen­
cias para una mina de hijerro con el nom­
bre San Daniel, sita en el paraje .Cerro 
Carbonero y Cerro Pinílió,' término de 
Benalmádena.
S o lic itu d .—El director de los tranvías 
,há solicitado autorización para instalar un 
rámaí, que. partiendo de ja  Acera de la Ma­
rina recorra las calles de Martínez y Puer-
taifiálaneas, de la llegada á .Cádiz y 3©- 
viliá y entierro del cadáver de Mentes,
La portada es upí». lierraosa reproduc­
ción fotográfica del féretro conducida 
desde QéCiiz á-bordo del vapor Cristina,,
■ 'P recio : '20 céntimos.
S u b a s ta .—En ia Comandancia, de Ma­
rina se verificará el 4 de Abril una subasta 
para contratar el suministro de los mate­
riales de construcción que la biiska nece­
site durante un año y tres meses.
D im isió n .—La h,á presentado de su 
cargo de médico forense del juzgado de 
Ronda, él nu*;;vo alcalde de dicha ciudad, 
don Rafael Castaño.
A liv iad o s . — Se encuentran bastan­
te aliviados de sus respectivas dolencias, 
nuestros estimados compañeros en la pren­
sa don Francisco Maynoldi y don José 
Crovetto.
Sinceramente nos alegramos. .
É s -p re s id e n te  —Se encuentra en Má­
laga el ex-presidente de la Diputación 
provincial, don Silvestre Fernández de la 
Somera.
J u n ta  del P u e r to .—Esta tarde ha 
celebrado sesión la Junta del Puerto.
A d m in is tra d o r  .—Ha sido nombradí) 
administrador del Mercado, don Guiller­
mo Santamaría. - •
P ésa m e .—Enviamos nuestro p é s ^ e ;  . 
á los señores de Orueta por la péfdldá' fie 
su hija Luisa.
E n fe rm a .—Se encuentra gravemeiife 
enferma,á consecuencia de los deberes de . 
la maternidad, la señora doña Mana Lo*" 
ring de Shaw.
Le deseamos alivió;.
N u ev o  se rv ic io  .---Desde mafíam l.° 
de Marzo, dejan de depender de ésta Ad­
ministración de Correos los ambiilantes 
de Málaga á Algeciras y Málaga á Cór­
doba.
Los primeros saldrán de Madrid y los 
segundos de Córdoba, perteneciendo res­
pectivamente á la Ádmfnistraciónes de las 
citadas capitales.
Párala implantación de este servicia 
han sido trasladados á Madrid los oficia­
les de ésta; don Ramón Vázquez, don 
Francisco Aragón, don Eduardo León 
Souvirón y. don Manuel Grdóñez, y á 
Córdoba, don Francisco Montero, don 
Manuel López Mesa y don Manuel Espi-- 
nosa.
De esta Administración no depeiiderá 
más ambUIante que ühó que prestará’ser­
vicio dé Málaga á Granada.
Sociedad  c o o p e ra tiv a  c ív ico  m i­
l i t a r .—Se noticia á los señores socios 
que la lista de précios de Febrero, regirá 
también para Marzo, salvó modificaciones 
irremediables.
Dentro de breves dias se terminará él 
bálance anual y se noticiará los divififen- 
dos y beneficios que se han alégP.'zado, 
así corno las, opéraciones y resultados de 
la Caja de ahorros.—/«ft/íi Qefpreros.
C risis  o b re ra ,—Ep: Ronda se ha ce­
lebrado una reunión tiúmerosa de obreros, 
acQídando dirigirse'por medio de un men­
a je  á la.« comisiones encargadas de for- 
él Sindicato Agrícola,. Montepío y 
junta permanente de socorros, con él fin 
dé que activen sus gestiones para procu­
rar el pronto remedio de la crisis que este 
áño, como los anteriores, se presenta con 
graves caractéres.
O posiciones á  C o rre o s .—La Gaceta 
publica, como ayer dijimos, la convocato­
ria á opos{cioíie.s para ingreso en el cuer­
po de Correos por la clase de aspirantes 
primeros, con el fin de” cubrir las vacantes 
que existan á la terminación de los ejerci­
cios, adquiriendo los 100 primeros oposi­
tores aprobados, cuyo número exceda al 
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D O S BD IC IO N BS  D1ARIAÍ9 Viernes 1.̂  ele Marzo de—■ ifa
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALAIb a RDO 
Médico por oposición del Hospital cbiil ^  
CALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31 
•V acunación, 3 p e se ta s . T ubo, 1 poRaf „
HHDÁDIS
Of. m i z  de AZABRA LANAJA
Ilíédico-Oeullsta
calle MARQUÉS DE GUADIAROnúm. 2 
(travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y éerrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far- 
nlacias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez deAguilar n.'' J7 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
que sucesivamente ocurran en la mjsma 
clase del referido cuerpo.
Para tomar parte en estas oposiciones, 
se necesita:
Ser español y haber cumplido 16 años, 
sin exceder de 30 el último día señalado
para la presentación de las instancias; no 
no haber sido sentenciado á sufrir pena 
aflictiva ó correccional, ni estar procesa- 
sado por delito; no tener defecto físico 
que imposibilite para el servicio; no estar
separado de cualquiera de los cuerpos ó
destinos dé la Administración pública por 
faltas cometidas en el desefnpéño del car­
go; acreditar buena conducta y reunir las 
condiciones exigidas por la ley pgra ser 
funcionario público.
Las solicitudes, documentadas, se pre­
sentarán dentro del término de¡treinta días.
E scan d a lo so .—eEstn madrugada fué 
detenido José Zaragoza López,por escan­
dalizar en la taberna de Rosario Caracú el, 
la cual quedó denunciada.
]K?,teros.—Los serenos Criado y Mora 
detuviefDñ anoche, llevándolos á la pre­
vención de la ■ A^nana, a Manuel Martin 
S b e r o  y Jos?OalIard!> tuque, tos cua- 
les confesaron que en la madrugada del 
24 del corriente robaron el canalón de ca­
lamina qiie sirve de recogimiento de aguas 
en'una casa de la Peluza y parte de la tu­
bería del agua de Torreraolinos de la casa 
núm. 70 de la calle del Carmen, propiedad 
del señor Chavero.
También manifestaron haberse llevado 
diez metros de canal, propiedad de don 
Crístián Scholtz.
Los efectos robados fueron vendidos a 
don Francisco García Rodríguez, habitan­
te en el Cuartelejo.
Los prójimos pasaron á la cárcel.
C asu a l.—En su domicilio se ocasionó 
María Martín esta mañana, casualmente, 
juna herida en la muñeca derecha, de la 
que fué curada en la casa de socorro de 
Ja calle del Cerrojo.
R e g re so .—Ha regresado á Málaga 
,dói2 Rafael Reynés.
A y irn ta m ie n to -E l ayuntamiento de 
Genalguacil, que se hallaba suspenso, ha 
tomado posesión nuevamente.
A u to p s ia .—Los médicos forenses han 
practicado hoy la autopsia al cadáver del 
desgracisdo José Tabaquero Martín, muer­
to ayer en la Ci’He Calderón de la Barca.
U n a  b a tid a —El r-íe de policía, acom- 
pañado|de varios inspecio^^s? dió anoche 
una batida, deteniendo á catoA-? indivi­
duos bí^stante significados como am ígjr 
de lo ageno.
Dos de los detenidos lo fueron en el 
preciso momento en que con una ganzúa 
intentaban abrir las puertas de un agua­
ducho de la plaza de la Merced.
U n p e t i t  a v e n tu re ro —El niño Fran­
cisco Moreno Corpas, fugado de la casa 
paterna en Cabra (Córdoba), ha sido de­
tenido por la policía.
S in  b a r r id o .—La guardia municipal 
ha denunciado á la alcaldía que el barrio 
del Palo Dulce queda la mayor parte de 
los días sin barrido.
R u in a .—Las casas núm. 2 y 4 de la 
calle de Bustamante amenaza inminente
imna.
De ello tiene nota la alcaldía.
R e y e r ta .—En el café que en la ba­
rriada del Palo tiene don Francisco Suá- 
rez, promovieron anoche un fuerte escán­
dalo en.reyerta Antonio Fuentes García y 
Pedro Marín Garrido.
Al primero se le ocupó una faca, no 
siendo detenido por identificar su per­
dona.
E l t r ig o .—Durante la semana anterior 
el preció medio del trigo, en los mercados 
reguladores de Castilla, fué el de 23‘15 
pesetas los 100 kilos.
P ro p o s ic io n e s .— Eií este Gobierno 
civil se' admitirán cuantas proposiciones 
presenten y tiendan á mejorar la formu­
lada por don Jaime Parladé y Heredia, 
que se propone tender y explotar una lí­
nea de tranvía eléctrico de Málaga á Mar- 
bella, pasando por f  orremplinos y Fuen- 
glrola.V
C u ra  e l jiS tóm ago é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
DENTADURA.-Síempre sana, siem­
pre limbia, siempre perfumada, con el 
mejor dentrífico, LICOR POLO.
F ero b en o  L aza . Véase cuarta plana.
V in a g re  de Y e m a .—:E1 más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos, Ca­
lle Strachan esquina á la de Larios.
C o n tra  la s  c a le n tu ra s . — Váase
cuarta plana. „
Se d a n  lecc io n es de so lfeo  y  
p ia n o .—En esta administración infor­
marán. .
jA tencion!
Llamamos la atención de los consumi- 
ddres del cemento marca H ércu le s-A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
Sifc'rra N e v a d a , fá b r ic a  de h ie lo s. 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de
3Í4 arroba 2‘05 y 1 artC.ba 2‘75.
De la provincia
E l «Cachorro». — En Benamocárra 
quedó detenido ayer Estanislao Ruiz (a) 
Cachorro, autor del hurto de cuarénta li­
m ones,.propiedad de Antonio Chica Mata, 
R iñ a .—̂ Los vecinos de Villanueva del 
Rosario, Salvador Ruiz Cabello, Francis­
co-Vegas Sarmiento, José Vegas Cuevas, 
Rafael Ruiz Cabello y Antonio Ruiz Na­
vas, promovieron una riña, resultando es­
te últímo con varias heridas en la cabeza. 
La guardia civil detuvo á los revolto­
sos,-al primero de los cuales se le ocupó 
una pistola.
H u r to .—Por hurtar varias prendas á 
Ana Camacho Fernández, han sido pre­
sos en Vélez-Málaga Estéban Barranco 
González y Antonio Portillo Gómez, .
JUNTA DE ASOCIADOS
A las dos y media de la tarde celebró 
sesión hoy la Junta municipal de Asocia­
dos, al objeto de constituirse oficialmente.
Asistieron los señores don Francisco 
Martín Carnero, don Bonifacio Gómez, 
don Luis Marra López, don Juan Mérida 
Infantes, don Manuel Fernández Ruiz, don 
José Moreno Gutiérrez, don José Diaz 
Vallejo, don Eugenio García Serrano y 
los concejales señores Martínez, Naranjo 
y Sánchez Pastor Rosado.
Presidió el alcalde, señor Torres Roy- 
bón.
Aprobada el acta de la anterior, el se­
cretario leyó la ‘lista de los señores que 
componen la Junta durante el año actual.
El alcalde declara constituida la Jiínta.
El señor Diaz Vallejo se extraña de que 
á la sesión no hayan concurrido más que 
nueve señores asociados y pide se tiága 
nueva citación. ■ .
El alcalde dice que él no tiene culpa de 
que los Asociados no concurran, habien­
do sido llamados previamente, y que la 
ley dispone que una vez hecha la segun­
da convocatoria, la Junta quede consti­
tuida con el número de señores que asis­
tan, lo cual no obsta para que en adelan­
te. concurran á sesión todos cuantos á ella 
pertenecen.
El Sr. Sánchez Pastor apoyó las pala­
bras del Alcalde.
El Sr. Gómez Martínez denuncia que 
entre los elegidos por la suerte para for­
mar parte de la Junta hay mas de quince 
individuos que han fallecido ó están au­
sentes, y pide se haga la información re­
glamentaria y se proceda á huevo sorteo.
El alcalce promete hacerlo así,, recabar 
el concurso de todos para el mejor des- 
.envolvimiento de la administración, co 
munal y levanta la sesión.
.......... .
CAJA  M U N IC IP A L




Suma anterior. . . . . 3.799,35
Cementerios.. . . . . 418,50
.rviatadero. . . . . . . 538,10
Alcantarillas. . . . . .  113,90
Canalones. . . . . . . 39,60
Total. . . . . . . 4.909,45
PAGOS
Casas de socorro. . . 552,50
Limpieza faroles. . . . 5,00
Administrador pescado. . . . 27,01
Un animal dañino. . . 3,75
Haberes. . . . . . . 174,34
Materiales obras.. , . 91,50
Socorros. . . . . . . . 31,37
Material sanitario. , . 74,75
Gamilleros, . . . . . . 9,00
Total. . . . . 969,22
Existencia para el 28. . . . . . 3.940,23
Igual á . . . . 4.909,45
171  ̂ -i • *"’'̂ al, Luis de Messa.— El Depositario munic.,. -. Torres Rov- 




Hállase vacante la escuela de niños de Ca- 
sabermeja, por cese del maestro D. Marcos 
García Ortega, qué pasa á servir la de Buja- 
lance (Córdoba). ,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 132.028,23 pe­
setas.
El viernes próximo cobrarán en la Tesore­
ría de Hacienda, desde las 11 y media de la 
mañana á dos de la tarde,los haberes del mes 
actual, los individuos de Clases pasivas y lo,s 
retirados por Guerra y Marina.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartos de Rústica y . Ur­
bana de Benagalbón.
Hoy han sido constituidos los depósitos 
siguientes:
D. Francisco Marín, de 75 pesetas por el 10 
por 100,como garantía de la subasta del apro­
vechamiento de pinos del Monte denominado 
Sierra Bermeja,áe. los propios de Genqiguacil.
D. Fernando Saenz Trápaga, de 157,70 pe­
setas para los gastos de la demarcación de 
24 pertenencias de hierro de la mina titulada 
María Elisa, del término de Benalmárdena' y 
Mijas.
El Director de los Ferro-Carriles Suburba­
nos de Málaga,d:g 17.578 pesetas para la ocu­
pación de terrenos de una finca de la propie­
dad de la heredera de doña Carmen Milla Es-, 
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de sus bodegas en Sanlúcar 





FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Vende® gon todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros. /  ,
. ’ os vinos de su esmeradaeisbors.ción. Val-
Madera á 9, Jerez de 12 A 15 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximén 7 pesetas y Maestros á
7,50pesetas.
Lagrima y Málaga color desde 10 pesetas
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios,especiales.
Escritorio.—-Alameda 21.
Se vende ó traspasa 
un taller de Litografía
Situado oü oaúe Cerezuelá, ^0.
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -  
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
TnQ PASTILLAS
I U O  ■
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enierrao los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precio: tJMA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
FIBBIM DE í HOCOLATES
j .  . liA A ISI3.IA  ■
S Chocolates selectos fabricados con 
H cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela,
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
Depósito Castelai*;, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
CAFE Y RESTAÜRANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/agfl’. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
dé Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Jo@é I m p e ll it ie r i  
Médico-Cirujauo
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
c a s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamañ os
í  80C IE T ÍS  g
‘ J. & «. PáVIN DE UFSRGE '\
I
{
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus proquetos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
. G A S T E L A R , 5
ÍjVftiidles Almacenes
DE m  SSEDZ m iB
Esta casa para msysf fgcilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras. Lanas. Gasas de' seda 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.-------------------  Jw---- ------— — —.«■■«mi ' ■ .... . ...
Ti?aspa®e
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de ÍS 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm es en  la  m ism a
N uelra  O ^jryecería de
0 . Juan MaiPtíia
“¡M  alegría del Puerto,
Cortina del Muelle número 7
Servicio de la tarde
Del Extranjero
28 Febrero 1907.
. D e  B u e n o ®  A ii^e®
Daspachos de Rafaela, provineia de 
Santafé, anuncian que un ciclón destruyó 
la iglesia, la escuela y la mayoría' de las 
casas.
Ignórase el número de víctimas.
El comité popular ha pedido socorros.
De Roma
L‘ Observaffore desmiente las revelacio­
nes de Messidor sobre los documentos de 
Montagnini, y dice que esto encierra la 
amenaza del gobierno de divulgar los do­
cumentos secretos de la nunciatura, como 
venganza por la negativa del Vaticano |á  
aceptar el contrato de las iglesias.
De Managnas
Los nicaragüayos han quedado victo­
riosos en San Marcos y Colón, apresando 
al general Juárez y cien soldados, además 
de algunos cañones.
De París
El embajador de Austria se ha posesio­
nado de la nunciatura, á instancias del 
Vaticano y de acuerdo con el Gobierno 
francés.
De Londres
La Cámara de los Comunes ha apro­
bado el presupuesto respectivo á la sepa­




El gobernador civil 
lencia.  ̂ .
De Bareeiond 
Numerosos obreros se presentaron en 
el Ayuntamiento en demanda de socorro, 
ordenando el alcalde que se les repartiera 
p^n y parné.
Como el grupo aumentara considera­
blemente. fué preciso suspender la distri­
bución.
Los más de los solicitantes no eran 
obreros.
Témese que hoy se reproduzca la |peti- 
ción y ocurra algún disturbio, pues por 
efecto de haberse agotado la consigna­
ción no hav manera de repartir auxilios en 
especies'
El alcalde ha excitado á los contratistas 
para que admitán el mayornúmero posible 
de obreros, pero aquéllos se niegany pre­
testando que los que mas chillan, son,por 
lo general, gandules é ineptos
—Se ha publicado un ■ folleto conte­
niendo el texto de la conferencia dada por 
el canónigo señor AlcOver, aconsejando 
á. los católicos que voten la candidatura 
de solidaridad.
Los solidarios consideran un triunfo el 
permiso de la autoridad eclesiástica.
—Ha producido hondo disgusto el en­
casillado de la solidaridad.
Asi los republicanos como los catala­
nistas se muestran irritadísimos por creer­
se postergados.
En su virtud, la comisión se ha visto 
obligada á declarar que el encasillado 
no era definitivo.
De Jaén
El gobernador civil de esta provincia 
sufre una pulmónia infecciosa, siendo gra­
vísimo su estado.
El Secretario desempeña interinamente 
el Gobierno.
De San Sebastián
En los distritos de Tolosa é Irún lucha­
rán los liberales y republicanos contra 
los carlistas é Integros, coaligados.
—Varios grupos liberales de Rentería y 
otros carlistas de Ogarrúa, vinieron á las 
manos, resultando herido de gravedad 
uno de los contendientes.
Los ánimos están muy excitados.
El gobernador adoptó enérgicas medi­
das para evitar los desordenes.
De Valencia
Anoche, cuando se rezaba el rosario en 
la Virgen délos Desemp arados, estalló 
un petardo en la puerta de la capilla.
La detonación fué grandísima.
Las señoras, presas del mayor pánico, 
huyeron atropelladamente, desmayándose 
muchas de ellas.
Con motivo del alboroto hubo en las 
calles carreras y 'cierre de tiendas, acu­
diendo al lugar del suceso la guardia civil 
y enorme gentío.
El gobernador se personó en la ca­
pilla, ordenando la adopción de grandes 
precauciones.
La fuerza pública se dedica al descu­
brimiento de los alarmistas.
Los templos, los conventos y el palacio 
del arzobispo son vigiladisimos.
Toda la prensa se duele de tan anormal 
situación.
Para evitar las violencias de lengua de 
la prensa, el gobernador ha ordenado que 
se cumpla extrictamente la ley de impren­
ta, enviándole los cuatro primeros ejem­
plares de cada tirada, antes de ponerse á 
la venía el número. i rFuga de una actFíz:
La actriz señora Serra, que actuaba en 





En la reunión que los republicanos ce­
lebraron esfa madrugada, Lerroux estuvo 
elocuente y enérgico defendiendo la anti- 
sblidaridad y rechazando los cargos de in­
disciplina y terrorismo que se han formu­
lado contra él.
Juzgó inexacto que la solidaridad per-
catalanistas á quienes los republicanos 
combaten, precisamente por el cacicato.
Tratando de la política general del par­
tido, lamentó el decaimiento de la Unión, 
§trjbuyéndolQ á errores.
■ y íerminó cpii eUNuneio del triunfo de 
los antlsolidarios en las próximas eleccio­
nes, asegurando que tanto en las provin­
ciales como en las generales, los republi- 
sercln la más fiel garantía d^ 1̂  py- 
reza del sufragio, sin''que exista, á su 
juicio, peligro de que se turbe la paz.
Dolióse deque ia Junta Nacional no en­
cuentre modo de eoiucionar la cuestión 
de la sQlidarldad, dando metlYo á que eí 
partido pregunte para qué se ha  ̂ reunido 
entonces,
Corominas expuso su opinión respecto 
á las ideas de Lerroux, citando un artículo 
de éste en que excita á quemar los regis­
tros de la propiedad y á asaltar los con­
ventos de monjas.
Junoy rectificó, insistiendo en las afir­
maciones que hizo ayer.
Azcárate manifestó que la solidaridad 
constituía un caso imprevisto, ageno por 
completo á las bases de organización del 
partido, y á semejanza de lo que ocurre 
eq las contiendas jurídicas, cuando nada 
hay legislado, se debía, en el caso pre­
sente, resolver por el derecho natural. 
Estimaba, por tanto, que la única solu­
ción posible era la contenida en las con­
clusiones votadas.
Salmerón contestó brevemente á Le- 
rroux, recordando la conducta que aquél 
observara en Barcelona cuando se reunió 
la Junta municipal,ante la cual expuso co­
mo diputado, el éoncepto y los fines de la 
solidaridad, é hizo notar que dicho orga­
nismo declaró haberlo oido con gusto.
Ministro
Encuéntrase en Madrid él ministro de 
Relaciones Extrangeras de Bolivia, don 
Claudio Plnilla,-
La «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Otgrgando nuevo plazo para la presen­
tación ?de solicitudes de ingreso en el 
cuerpo de médicos titulares.
Ordenando que la cátedra de análisis 
matemático de la Escuela de ingenieros de 
Barcelona se provea por tiaslación.
Idem, que los gobernadores remitan á 
la Dirección general deAgricultura, indus­
tria y comercio dos ejemplares de los 
letines y memorias que
GoiiTocandb á los opoáitores á la Es­
cuela ggpecial déjngehieros de montes»
Subasta para el aprovechanlíento de 
plantas aromáticas de los montes qe La 
Reza, en IznaUoz, distrito forestal de Gra­
nada,
Gran platería de Córdoba
N u e v a ,  ^6  y  48— M á l a g ' a
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados.
Grandes talleres para la confección y reforma de toda clase de alhajas.
N u ev a , 4 6  y  4 8 .—̂ En e l lo c a l donde e s tu v o  e l B a ra to de r e a l  y  m e dí o
A  los ComercianteSj Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad délo convenido al dar principio y el resto á la 
conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Código mercantil 
vigente, bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos libros que por causas 
agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran atrasados, cumpliendo asi con el Códi­
go de Comercio y poniéndose á salvo de la_ responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado. Este trabajo puede haberse, bien én casa de los interesados ó del anunciante se­
gún convengan; pudiéndose también ajustat por horas si conviniese más esta forma. ’
(En esta redacción informarán).:
CARRILLO Y COMP.
Primevas materias para Abonos 
Formulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Granada, Albóndiga ndms.
Incluyendo,en las oposiciónes á escue­
las de la Universidad de Sevilla, la ele­
mental de niños de la Granja de Torre 
Hermosa y la auxiliaría de Jerez de los 
Caballeros (Badajóz.)
«BlPais»
Dice hoy el organo de los republica­
nos: La Junta Nacional no podiq abarcar 
el problema de la solidaridad, que era 
objeto de sus deliberaciones, y soslayán­
dolo ha dado una pragmática para toda 
España. ¿La acatarán y cumplirán los re­
publicanos antisolidarios de Cataluña?
¿Pueden éstos aceptar cuanto se dice 
de disciplina? ¿Estaba alguien autorizado 
dara dogmatizar sobre ese punto? No; 
creemos que no.
Los organismos que se nombraron te­
nían otras finalidades.
De viaje
Dicese qué el infante don Carlos irá á 
Andalucía después de la semana santa. 
Soriano
D. Rodrigo Soriano ha marchado á Va­
lencia.
Sin candidato
Lbs liberales no encuentran candidato 
para,el distrito dé Laredo pues se lo ofre­
cieron á Viesca y éste se negó á aceptar­
lo. ,
De tratados
Con motivo de la información de Times 
personas que deben estar bien informadas 
dicen que no es lógico que España ceda 
en las condiciones de admisión de lo que 
constituye una de sus fuentes mas esen­
ciales de riqueza, pues exceptuando el 
trato mas favorable para los vinos, pocas 
serian las materias donde pudieran obte­
nerse ventajas que compensaran las con- 
cesioines. ,
R ^ b o  s u d á z
En una joyería de la Carrera de San Je­
rónimo se cometió anoche un importante 
robo, efectuado audazmente.
Después de cerrar las puertas cdel es­
tablecimiento, se hallaba un dependiente 
dedicado ájransportar al piso donde ha­
bita el dueño las alhajas de más valor, 
cuando en el 'momentg en que conducía 
una caja Ugna de joyas de gran precio fué 
sorprendido, atado y amordazado por 
tres hombres que le robaron la caja, hu­
yendo inmediatamente.
El dueño calcula que el valor de las 
alhajas robadas asciende á unas 60.000 
pesetas, y há declarado que la mayoría de 
ellas son de la pertenencia de amigos que 
se las confiárori para que las enagenara.
De Madrid
28 Febrero 1907. '
Candidatos malagueños ‘
Se me asegura que, hasta ahora, los 
candidatos á diputados á Cortes por Má­
laga más seguros son:don Enrique Herre­
ra Molí, don Eduardo España y don Adol­
fo Suárez de Figueroa, este ñltimo por el 
tercer lugar. ^
No parece probable que luchen los re­
publicanos, y mucho menos otro candi­
dato de procedencia liberal monferista
Por Torrox se presentará e! marqués de 
Larios; por Campillos, Bergamín; por An­
tequera, Luna; por Coin, Fernández de la 
Somera (ignórase si luchará López Ovar- 
zábal); por Gaucín, Vignote; que mantie- 
ne su ̂ candidatura con grandes fuerza v 
probabilidades y Cristino Marios por 
Ronda, donde el gobierno parece que tie­
ne decidido empeño enderrotar a Teno­
rio, Lorenzo Borrego; por Velez, Leopol­
do Larios y por Archidona, Sánchez La- 
fueníe.
Parecen decididamente encasillados pa-




AlartPPS y el duque de los Arcos con­
ferenciaron acerca de las disposiciones





Los republicanos comentan el resultado 
de la reuuión celebrada por la minoría del 
partido.
El Progreso dice que Lerroux seguirá 
luchando.
De Tarrasa
Ha dimitido el alcalde ,de esta capital.
Artal
Dicen 4e Barcelona que en la próxima 
semana volverá Artal á asistir á la vista 
de la causa que se le ha instruido por ex­
citación á la rebeldía.
De Logroño
Ha fallecido el presidente de la Diputa­
ción provincial, señor marqués del Ro­
meral.
De Lérióa
En el pueblo de Tárrega se ha suidado 
el administrador de las contribuciones.
De Pamplona
En una casa de la villa dé Urroz, habi­
tada por un matrimonio y varios hijos, se 
declaró un violento incendio.
Presentadas las autoridades, encontra­
ron moribundos á todos ellos.
Uno de los quemados, ha fallecido.
Dícese que se trata de un suicidio co­
lectivo. '  .
De Valencia
Han sido detenidos varios' carreteros 
que condiicían cincuenta y, seis bulto- . 
tabaco dé contrabando.
r - ^  certificado 
• ^ ;;^¿.rti€crdo en la ultima sesión del 
Ayuntamiento, copia de la proposición 
presentada por los radicales contra Gúisa- 
solá, mas él acuerdo adoptado por el mu­
nicipio pidiendo el traslado del arzo­
bispo.
—Ha llegado el Sr. Soriano.
—Sigue diciéndose que el Gobierno 
adoptará medidas contra el Ayuntamiento.
ra senadores, Guillermo Rein, con/áerva- 
dor, y Luque, liberal.
Uno de los lugares ministeriales servi­
rá probablemente de refugio á alguno de 
los candidatos conservadores que oueHa 
ser derrotado en otra parte.
«Diario Universal»
Según Diario Universal, nadie ignora 
que el partido conservador es un sonaiero 
con el cual se distrae su dueño absoluto 
y esta trabajado por hondas corrientes dé 
desilusión y natural enojo.
Una opinión
Un periódico 'tradicionalista llama na- > 
peído a la carte de los liberales, la cual- 
no tendrík incónvéniente en firmar Maura.' '
,¿ Y quién sabe pregunta—si de no pa­
sarse dicho señor al conservadurismo hu­
biera sido él el flamante jefe de ios fusio- 
nistas congregados para llenar el hueco 
que causó la muerte de Sagasta? 
Reforma
El ministro de Gracia y Justicia prepara 
la reforma del decreto de Romanones so­
bre faltas penadas por el Código.
Bn pro de lo® obreros 
- González Besada estudia el modo, dé 
colocar á los obreros que regresaron des­
pués de hacer estudios y prácticas en Bél­
gica y Francia.
Llano y Porsi
Al entierro del Sr. Llano y P.ersi asistió 
numeroso cortejo.
Presidían el duelo ün sacerdote, un co- 
tonel da Estado Mayorj el Sr S a l S S  
otros signifieadqs republiconos y los re­
presentantes de la familia.
Entre los acompañantes se velan nume­
rosos políticos y periodistas.
Al eementerio de San Justo llegaron 
cerca de seiscientas personas.
_ Vimos en la fúnebre comitiva á los se-' 
ñores Dato» Canalejas, Moret y Echega-
íambién concurrió, por encargo del 
Jbbierno, el comisario general. 
Sensación
Parece que en el ministerio de Marina 
reina bastante sensación por cierto infor­
me sobre la visita recientemente hecha pa­
ra inspeccionar un cuerpo de la armada, 
el cual ha sido hallado en situación des­
consoladora.
Solieitud ,
La asociación de patronos mineros de 
Vizcaya ha pedido á Maura que excite á : 
las autoridades con objeto de que apli­
quen la ley contra los delitos de huelga.
«Mcraldo de Madi*id>
Dice Heraldo de Madrid que apegas se 
resuelvan las pequeñas dificultades'surgi­
das en la implantación de la policía de 
Marruecos, regresará á Paría fel Sr. León 
y Castillo, permaneciendo en dicha capi­
tal solo algunos días, pues se propone di­
mitir y  volvet 4 la política activa, en ra­
zón á haber hecho las paces con Moret, 
acatando su jefatura.
Quizás se le designe para la presides- 
dencia del Congreso, en su día.
Melĝ ĝ lades Alvaupez -
Él diputado republicano don Melbíiia-f 
des Alvarez se halla casi restabl^idoí' 4
A los correligionarios que I^visitan ha:-'^ 
manifestado que considera vM mal oleito' 
para la Unión Republicana el mantenía 
miento de la solidaridad.  ̂ .
También' estima qué ia Junta Nacioúai ' .




á Salmpé^'EJ^::'^^ confianza oíorpdo
^tiUcree, por lo confuso, que ya-; 
-«n^igido contra Lerroux, y por ello opina; 
que la Junta se ha extralimitado al . acor­
darlo. ,
Choqué
En Chamartín de la Rosa chocaron dos, 
carros, resultando heridos tres indivíduos»4 
Desahuciado
En el ministerio de la Guerra se recibió., 
esta tarde un telegrama de Galicia parti­
cipando que el general Salcedo ha sido 
desahuciado poMos médicos.
D tO e»  i á ^ D l C l O N J B e i O l A l U A í S E JL  f » O j p y i -■MmanEmnaoBaBni
.«átjBL
S«P“
W itíi'il.'tó S i i .  " 4lLtkS M.Í4J?-,«¿0 t iü í
De viaje
EÍ señor Montero Ríos marchó á Louri- 
[1 zán, siendo despedido por García Prieto, 
Barroso, Mellado y otros.
Proyecto
El Gobierno prepara un proyecto im­
portante, sobre el cual guarda la mayor 
reserva. . . . ■
También estudia la continuación del 
catastro en el resto de las provincias.
í Enel sorteo verificado hoyen Madrid 

























































































































' Se ha celebrado en palacio el Cónsejo 
de costumbre, bajo la presidencia del rey.
Maura relató los últimos inciderttes par- 
íijlaraentarios de Francia, ocupóse luego del 
Reichstag y trató de la composición de la 
Duma.
Respecto al interior dió cuenta de los 
acuerdos adoptados en el Consejo de 
anoche, de las reuniones celebradas por 
los republicanos y los liberales, y de la 
carta de éstos, que comentó muy favora- 
(].jblemente.
J  Lacierva informó acerca de los petar- 
idos de Valencia y de la entrada de Guisa- 
jjjisola en dicha capital anunciando que ha- 
líjbía ordenado á las autoridades de la re- 
],¿5)etida población levantina el mayor celo 
ara el descubrimiento de los alarmistas.
Bolsa de Madrid
Día 27|Dfa 28 
83,401 83745tpor 100 interior contado..., —. - ,
sil (por 100 amortizable......... |í01,00|l01,05
íédulas 5 por 100.............. jl03,25j 103,25
íédulas4por 100.........1000,OOi 00,00
jcciones Banco de España.1437,001437,00 
“HccionesBancoHipotecario.i 00,001 60,00
!®|cciones C.“ Tabacos........ |333,OQ|395,t)0
Cambios * *
aris á la ,vista................... J  8,05? 8,95
?i(iondresá la vista.......... .....i 00,001 27,53
Hace días expuso Eugenio Vivó, dis-̂  
creto artista, en la casa Morganti, un her­
moso cuadro al que titulaba Monaguillos 
alegres.
El autor de la Cuei>a de las pasiones há 
sabido de una manera magistral interpre­
tar su nuevo cuadro.
Ha tenido que luchar para vencer con 
las dificultades que una obra de tal índole 
requiere, toda vez que está hecho del na­
tural.
Unos monaguillos juegan alegremente 
en la sacristía de una iglesia, donde entre­
tienen sus ocios en pintar un gran mosta­
cho á un monago que duerme tranquila­
mente en un ancho sillón.
Para expresar claramente este asunto, 
■y darle á cada sugeto la expresión que re­
quiere, el artista ha tenido que luchar con 
modelos,al mismo tiempo que entonar ba­
jo una luz algo, difusa,que es la que gene­
ralmente hay en esos sitios, tratando con 
habilidad el contraste del color de las so­
tanas encarnadas con los mármoles tam­
bién rojizos y paredes blancas, y, en una 
palabra, estar percibiendo la lobreguez de 
caái un sótano donde no penetra un rayo 
de sol.
No necesita nuevas alabanzas el autor, 
porque ha tiempo las tiene conquistadas 
con sus'obras, pero no hemos de escati­




Según estaba anunciado, anoche cele­
bró su primer concierto en el salón de au­
diciones de nuestro Conservatorio de Mú­
sica, la eminente pianista condesa Helene 
Morsztyn.
Como esperábamos, porque conocemos 
de antiguo la escasa afición que hay en 
Málaga, tan solo se congregó en el local 
lo más selecto del público filarmónico de 
nuestra localidad, de ese público que no 
falta jamás á las grandes fiestas de este 
Carácter, del público que conserva en el 
alma, siempre encendida, la luz con que 
tributa homenaje al divino arte.
El programa parecía combinado para 
admirar con magnificencias de ejecución 
y conmover con exquisiteces de estilo, y 
para que nuestros lectores puedan formar 
juicio del éxito, añadiremos que la con­
certista, con acierto imponderable, dió 
gran relieve al expresivismo de las distin­
tas ideas que informaran la característica 
genesiaca de cada composición, como si
el genio de los autores se transmitiera á
ionio Ventura Martín, director de Fénix 
de Ronda.
Tipo de galio
' En el Arroyo de la Virreina, todos los 
domingos y días festivos.
El Sr; Hazaña, dueño de este tiro, par­
ticipa á su clientela haber cesado en el de 
la Fuente de los Cambrones.
Rifa de un gallo gratis para los tirado­
res.
Sociedad, de H ig ie n e .—Esta noche, 
á las ocho y media, celebrará sesión la 
Sociedad de Higiene, para ocuparse de 
asuntos de su competencia.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Antequera el profe­
sor de la Escuela de Comercio, don José 
M.®' Cañizares.
Para Granada, don Rafael Moreno Cas­
tañeda.
Para Madrid, don Mauricio Vives.
En el exprés de las once y treinta re­
gresó de Barcelona y Madrid el comer­
ciante de esta plaza don Félix Sáenz y se­
ñora.
De Córdoba, don Miguel Carrillo Al­
bornoz.
En el tren de las doce y media fué á Ar- 
chidona don Modesto Lafuente y familia.
En el correo de Granada vino don Ra­
món M.® Torres del Moral y familia.
De Gibraltar, Mme. Klueí de Fiére.
En el expres dé las cinco salió para 
Madrid don Rafael Muñoz.
Para Santiago de Compostela, don Ra- 
mónAtienza.
En el correo general llegó de León don 
Arsenio Alonso y señora.
De Córdoba, la señora viuda de Puyan, 
N o m b ram ien to  de in te rv e n to re s . 
—Pasado mañana domingo, á las ocho de 
la misma se reunirá en los salones de la 
Diputación,la Junta Provincial del Censo, 
para proceder á la designación de inter­
ventores en las próximas elecciones de 
diputados provinciales.
A l H o sp ita l.—El médico de la Bene­
ficencia don Luis Encina, reconoció ayer 
á la pobre enferma Rufina de la Rosa,que 
como ya dijimos, habitaba en una caldera 
en el Arroyo' del Cuarto
Rufina de la Rosa ingresó en el Hospi­
tal.
E n tre  fa c u lta tiv o s .-P a re c e  que en­
tre dos médicos de la Beneficencia muni­
cipal, surgió ayer un disgusto.
En el asunto interviene el decano del 
cuerpo.
A sam b lea  de fo n d is ta s .—La prime 
ra Asamblea de fondistas, debida á la ini
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
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. J-a «Gaceta»
La Gaceta publica las bases del con- 
úrso para proveer nueve plazas de mé­
dicos titu la re s .■
j También publica un edicto citando á 
. Diego Borrajo, agente ejecuíivp que 
é de Málaga.
De Barcelona 
Un nutrido grupo de obreros presentó­
se ante el Ayuntamiento pidiendo trabajo. 
Jííí. La policía disolviólo;
Nuevamente se rehizo el grupo, que re- 
ifcorrió varias calles, entrando en una pa- 
ofiimadería y rompiendo los cristales.
)!i La guardia civil dispersó á los tumul- 
ituanos.
“II ■ Dé I^ondres '
F  Eli el Times ha aparecido un artículo 
S^sacional firmado por Tardien, en el 
p a l  se dice: ..
Al celebrarsé la conferencia de Algéci- 
"fras Roosevelt, por medio del delegado 
Vitte negoció con el Kaiser que Alemania 
®'apareciera ooncííiadora frente á los ata­
ques posibles de Francia, 
i El Kaiser ofreció á AVitte que llegaría á 
jiuna inteligencia con Francia en todo, pero 
¡Jdeseaba fiscalizar los instructores france- 
j?ses y españoles, renunciando á -solicitar 
IciKco partes de la suscripción del Banco. 
ll Esta actitud mejoraba la situación de 
'Francíá,
En la,sesión de 10 de Marzo Radovítz 
dijo que llegaríase á una pronta inteli- 
isijgencia.. ;
ijT El día 10 de Abril, este último diplomá- 
2̂ ce se mostró intransigente, manifestando 
su Gobierno le había trasmitido órde- 
les terminantes é irreductibles, . 
Coincidió esta actitud con ía caida de 
puyier, siendo indudable que el Kaiser 
ísperaba intimidar al sucesor de aquél. - 
' £1 plan del emperador fracasó por 
orapi t̂o. . A.
DelaCoruSa
Sigue en el mismo estado la huelga de
[(¡[(cargadores del muelle. ............... .
Algunas mujeres sustituyen á los hom- 
ires en sus faenas.
Una comisión de huelguistas visitó al 
[obernador, pidiéndole'libertara al com 
,ñero que rompió una grúa.
El gobernador se negó rotundamente a
la ejecutante para hacer revivir en ella sus 
inmortales inspiraciones.
Al aparecer la joven pianista en el es­
cenario fué saludada con una nutrida sal­
va de aplausos.
Figuraban en la primera parte: Deux 
préludes et fugues B dur et Cis dur, de 
Bach; Variations serieuses, op. 54 de 
Mendelssohn y Carnaval de Schumann, 
las cuales obtuvieron una Interpretación 
intachable, con especialidad la última, en 
algunos de cuyos números expresó pri- 
jTjorósamente todo el sentimiento románti­
co que pudo sopar su autor.
Los continuados aplausos del auditorio 
la obligaron á presentarse diferentes ve­
ces.
Transcurridos los minutos de descanso, 
empezó la segunda parte, integrada por 
Stude op 10. N.° 3, Berceuse y Valse op. 
43, de Chopln; Romance, Sylphes glis- 
y Fi(immes de mer, de. Sauer; y Ma- 
zeppa, de Dszt.
La ejecución de estás obras fué también 
inmejorable, avalorándola con un natura­
lismo y una sinceridad poco comunes en 
lQm>¡jiuosos.
Deferetiíe cpn el concurso que la acla­
maba tocó, á título gracioso, un difícil es­
tudio .que dió motivo á liueva pyacjón.
La hora avanzada en que escribiipqs 
estas líneas y el reducido éspagio de que 
disponemos obligan al mayer laconismo, 
y como aun nos resta por deeif k mot ds 
la fin, en orden á los méritos de la con- 
certista, en puridad de verdad que n.o sa­
bemos como salir del atolladero.
.¿Habc/s tenido ocasión de oír á Sauer? 
¿Recordáis íac eijjCCJentes facultades que 
posee y que la crtiica profesional le reco-, 
noce: .riquísimas yari.e'da4#§ dq SQfedQ;/ 
mecanismo depuradísimo y fle;ííibfe para' 
hacer cuanto quiere, impecable nitidez en 
fiUS ejecuciones, claridad con que destaca 
y encaja su verdadero sitio los térmi­
nos sonoros de las complicadas peli- 
fonias y, sobre todo, la po,«?¡ía
que colora cuanto ejecuta? Pues bíie ,̂( 
de todo esto notamos grandes, perfectas! 
reminiseencias en Helene Morsztyn, ^lep-l 
do, por tanto, de justicia prpclairiar qisieí 
la discípula puede enórguiíefier §1 .n?acsi
ciatlva del de Barcelona, Sr. Sauri, de
acuerdo coii los de Madrid, ne celebrará 
el 16 de Marzo próximo en el Círculo de 
la Unión Mercántil.
De Málaga concurrirán varios delega­
dos.
Doctoi* Vieiaíio
EnlaClinica de enfermedades de los 
ojos de la cálle de Capuchinas, practicó 
ayer el Dr. Viciano,con feliz resultado,fas 
operaciones siguientes:
Excisión del saco conjuntival con bras- 
sage de conjuntiva, á la enferma María 
Martín Montílla, de 16 años que habita en 
la calle de Jara número 46.
Paracentesis con raspadura de la cornea 
al enfermo Salvador Molina García, de 9 
años, que habita en la calle de|Velazquez 
número 2.
In te n to  de s iiic id io .-A y e r corrió el 
rumor de que en su domicilio había in­
tentado poner fin á su vida  ̂ la señorita 
R. R. H. tomando para ello "determinada 
dosis de tintura de yodo.
El médico de la familia fuá llamado y 
administró á la joven un contraveneno.
Ignóranse los motivos que indujeran á 
la muchacha á atentar contra su vida.
E l b a rr id o  de la s  ca lle s .—El alcal­
de ha oficiado al contratista del barrido 
dé las calles, haciéndole notar las defi- 
Gienclás de qqe qdPfece §1 serviciQ.
M an ifestac ió n  de diielo.-^Ñurnero- 
sos repubiieanos de Málaga dirigieron 
ayer telegramas de pésame á nuestro que­
rido eorreligionarío el ex-dlputado á Cor­
tes por Granada don Leonardo Ortega, 
con motivo del fallecimiento de su padre 
político el insigne Sr. Llano y Persi, cuya
Nuestros lectores recordarán que ayer 
dijimos que el jefe de esta comandancia 
se había quejado al Sr. Velasoo del proce­
der del Ayuntamiento de la mencionada 
villa.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Reina Victoria.—Mss. Debrelh, 
Mr. Gau y Mr. Lun.
Hotel Colón. — Don Carlos Lasartes, 
don Andrés Bravo, don Luis Dobis y se­
ñora y don Eusebio de Escoseo 
Hotel inglés.—Don Daniel Flores, don 
Salvador Cots, don Antonio Cabello, don 
José Blanc, don Alejandro Blanc, don 
Alejandro de Montes y don Arsenio Alon­
so y señora.
Hotel Alhambra.—Don Jaime Florante, 
don Ramón Domenech, don Fidel Martí­
nez, don César Campomares y don Ma­
nuel Vidal.
Hotel Victoria.—Mme. M, Masoncher. 
A buso .—Nuestro amigo de Ronda don 
Antonio Ventura, nos ruega llamemos la 
atención del Sr. Alcalde acerca de los 
abusos que en los fielatos se cometen.
Al llegar ayer tarde al de la Estación,en 
compañía de su señora madre que viene 
enferma, presentó una botella de leche, 
resto de la que aquélla venía tomando en 
el viaje. Y los empleados tan tranquilos 
cobráronle diez céntimos de consumo.
La cantidad no merece la pena; pero sin 
embargo nos pregunta nuestro amigo si 
los fielatos de Málaga son el puerto de 
arrebatacapas.
ju n t a  de D efensa .—Anoche reanudó 
la sesión interrumpida anteanoche esté 
organismo, que se reunió, como de cos­
tumbre, en el Círculo Industrial.
Adoptáronse los siguientes acuerdos, 
después de aprobada el acta de la ante­
rior:
Dar cuenta dq los trabajos realizados 
Tara la organización de los distritos, que 
se ha hecho en la siguiente forma:
Primer distrito, Sr. Ramírez; segundo 
Ídem, la.comisión nombrada; tercero, se­
ñor Merino; cuarto, Sr. Ramos; quinto, 
Sr. Pavón; sexto, Sr. López; séptimo, 
Sr. Ramírez (D. A.); octavo, Sr. Ramírez; 
noVénOj Sr. Rosá, y décimo, Sr. Ramos 
Power.
Las juntas se compondrán de un presi­
dente, un,secretario y siete vocales.
C b rte s ia .—EÍ alcalde, acompañado de 
D. Joaquín García de Toledo, cumplimen­
tó ayer ai gobernador civil.
B o tijo .—El viernes santo saldrá de 
Málaga para Antequera un tren botijo, cu­
yos precios serán: seis pesetas en segun­
da y cuatro en tercera, entendiéndose que 
los billetes son de ida y vuelta.
U n v iv o .—En poder de la policía cayó 
ayer Antonio Fulgencio Rodríguez^ que 
aprovechando un descuido de la dueña de 
un puesto de quincalla situado en calle 
TorrijOs núra. 82, hurtó del mismo nueve 
pares de calcetines blancos, los cuales le 
fueron ocupados en el momento dé la de 
tención.
El aprovechado industrial pasó á los ca­
labozos de la Aduana.
U na qn inoena.—Por escandalizar en 
la vía pública fueron ayer detenidos Fran­
cisco Macías López (a) Maclas y Fran­
cisco Caro Narvaez.
U na v is i ta .—Ayer recibimos la visita 
de una comisión de vecinos de Totalán, la 
cual nos hizo presente el disgusto que 
reina en aquel pueblo contra una orden 
del.obispado reponiendo en aquel curato 
al sacerdote D. Luis Ruz Cruces, á quien 
el vecindario no quiere por inmoral (pala­
bras textuales).
Añadieron nuestros visitantes que el 
pueblo en masa hábíá celebrado una ma­
nifestación de protesta contra dicho señor, 
y de simpatía hacia el sacerdote que inte­
rinamente desempeñaba el curato, D. Ma­
nuel Maitíu Pinazo, á quien todos quieren 
por la virtuosidad de su carácter.
Nuestros visitantes añadieron que se 
proponían visitar al obispo, para rogari*' 
desista de tal rtombráriiiento, -
Si las cosas son tales -  , . ,
dejamos I,;
respon.jttoiiiaad de sus afirmaciones, ctee-
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Df. Vega Médico- _____
E s p e c ia lis ta  en  en irerm edades S ifilíticas y  de  la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulten sólp 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
Plaasa del Obispo ndmcFo 6. _______
P re c io s  
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co m p e ten c ia
Almacén
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g a r a n t iz a d a
Vinos
Ptas. Ptas. Ptas. Pías.
1 a vino seco. 6 í  botella 0‘35 1 a vino Solera I.“ . 17 1 botella 0‘85
» » > dulce 7 0,35 » » 2.a . 15 » » 0‘8O
» » P. Ximen 7 » » 0‘35 » » » » 3.a . 13 » 0‘75
» > Seco Añejo . 12 > > 0‘70 » » »Manza 1.a 30 » » 0‘75
» » » Lágrima. 12‘50 » » 0‘70 » > » » 2 .a . 25 » » 0‘50
» » Valdepeñas. 5‘75 » 0‘30 » » 3.a . 22‘50 » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. Pías. PtaSi.
1 a'Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella l ‘gó
» » triple anís. 30» 1‘50 » B » sencillo 19» » 1
,Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Entre, otros asuntos se acordó conceder 
al Licenciado en Filosofía y,Letras y ayu­
dante de dicho Centro docente, don Juan 
Aguirre, permiso para que abra próxima­
mente unas clases de Esperanto que ex­
plicará dicho señor.
La matrícula será gratuita y en dicha 
clase podrán matricularse cuantas perso­
nas de cualquier edad y sexo lo soliciten.
E sc á n d a lo .— Anoche ingresaron en 
la Aduana,por haber promovido un fuerte 
escándalo en calle Arco déla  Cabeza á 
Eduardo Pino Martínez y José Fernández 
Martín.
J u n ta  de fe s te jo s .—En el local de la 
Cámara de Comercio se reunió anoche la 
Junta Permanente de Festejos, para dar 
posesión del cargo de Vicepresidente á 
don Ricardo Yotti Ayuso.
Acto seguido se hizo constar eri ’̂ cia 
el sentimiento de la Junta por la ^riferme- 
dad que aqueja al Presidenta, Sr. Goux, 
levantándose la sesión,. '
Esta fué presidida por don León He­
rrero.
E n fe rm a .—Hállase enferma de algún 
cuidado la señora doña Justa Pérez Ca­
bezas, esposa de nuestro compañero en 
la prensa don Mariano Alcántara.
Deseamos de todas veras el pronto ali­
vio de la paciente.
Sociedad de C iencias.—Se celebró 
anoche la conferencia anunciada en esta 
culta Sociedad, disertación que estuvo á 
cargo de D. José Cabello Roig, sobre el 
tema «Preocupaciones*;
Al terminar fué muy aplaudido por los 
numerosos asistentes que llenaban el, sa­
lón.
De in te ré s .—A la disposición de los 
respectivos interesados, se hallan en este 
Ayuntamiento buen número de papeletas 
de pobres del padrón que actualmente se 
está formando.
Teatro Lapa
Con un escogido programa tendrá lu­
gar mañana sábado el beneficio de Ven ­
tura de la Vega, estrenándose diálogo lo­
cal La Pelusa y  el Bulto, escrito espresa- 




Con un lleno completo se celebró ano­
che la función á beneficio del notable ar­
tista Donninl, lo que prueba las muchas 
simpatías que ha logrado conquistarse en 
el público con su excelente y difícil tra­
bajo.
Todos los números que componían el 
variado programa fueron otros tantos 
motivos para que Donninl alcanzara los 
aplausos de la concui-rencia.
Caracterizó, con la maestría de siem­
pre, gran número de tipos y personajes é 
hizo prodigios de transformismo en el 
aproposito Un viaje de novios.
Donde este artista alcanza uno j -
más legítimos éxitos es en ií> ’ loo+inioo Ho Anoríi AI - ' '   ̂imitación dc
Darcléeen Tosca 
Bellioncini
Lbs vecinos de la Cálle de Andrés Pé­
rez se sintieron anoche alarmados por el 
estampido de una detonación de arma de 
fuego.
Los que habitan inmediatos á la casa 
núuiero 8. pudieron ver que en la puerta 
de la mencionada casa había un hombre 
tendido en tierra, boca arriba, y en posi­
ción de norte á sur.
Los guardias de orden público Andra- 
de y González, que se hallaban cerca del 
lugar dél suceso,acudieron inmediatamen­
te, reconociendo al hombre que se encon­
traba en tierra y que no era más que un 
cadáver.
Este resultó ser el de Joaquín Frías, Ca­
bello, dueño de la taberha existente en la 
casa á cuya puerta se hallaba exánirDe» 
contaba treinta años, era casado, con 
hijos, y habitaba en la callé de Pp2os 
Dulces número 34.
El pueblo de su naturaleza 2fa Ante­
quera.
Junto al cadáver del suicida, por que 
de un suicidio se tráíaba, veía el revol­
ver, sistema Smith, con que Joaquín Frías 
Cabello había puesto fin. á su existencia.
Avisado el juez dê  instrucción de la 
Merced, Sr. Infantcí=:, éste se presentó, 
acompañado del attuario de semana, en 
la calle de Andrés Pérez, procediendo aS 
reconocimientq del cadáver.
Este presen;'taba una herida en la sien, 
derecha, por cuya razón la muerte debió 
ser instantánea.
En los bolsillos del suicida encontrá­
ronse un reloj de níquel, mía petaca, una 
cartera con varios documentos, treinta y 
nueve pesetas en plata y dos cincuenta en, 
calderilla.
El Sr. Infantes tomó declaración á l';is 
personas que se hallaban en el estableci­
miento, donde, en uno de los cajones, del 
mostrador, halló dicha autoridad una pis­
tola y otro revolver.
Se ignoran los móviles que indujeran al 
desgraciado á toma' fen extrema resolu­
ción, si bien en '¿’j gitjo de la ocurrencia 
oímos d£í>’„»r que, en diferentes ocasiones, 
’P^^'.xestó Frías á varias personas sus prq-
pérdida ha causado general sentimiento | m Sr, Muñoz Herrera satisfará
entre los republicanos malagu^fíggj illStos deseos del pueblo de Totalán.
' pi gqlíerfiádor di-- P e m o id io .—Uno de los tranvías eléc-
figió áygr ún enérglgq ofjcjo al alcalde de tríeos mató ayer en Carretería á un pobre 
(^ártams, faeilife médico y ean callejero,
rnediclna á los Individuo? de la guardia Ó lau stro .-A y e r tarde se reunió el 
civil de aquel puésro. j claustro de profesores del Instituto.
las tiples de ópera., A 
y Cavalleria A*'"". * ,
InBohf ^ - '  . - ^ í z y á l a
...uia las caracteriza admirable-
...cnte.
Anoche puede decirse que echó el resto 
en toda la interpretación del programa.
Hoy no hay función y mañana sábado 
répreseñtará Donnini todo el programa 
con decoraciones transparentes para que 
el público pueda ver córno ejecuta el ar­
tista, con sus auxiliares, todas las trans­
formaciones.
Este espectáculo será muy curioso y 
entretenido.
El domingo, por tarde y noche, dará las 
últimas represeñtaciones.
pósitos suicidas, lo que tal vez no había 
llevado á efecto ante la vigilancia á que 
la familia, justamente alarmada, lo ténia, 
sometido.
También nos .dijeron que acostumbra.ba 
á embriagarse con frecuencia.
Poco después de ocurrir el suceso, el 
cadáver fué levantado, llevándosele ai ce­
menterio de San Miguel, donde hoy se le 
practicará la autopsia.
Entre la familia del suicida se desarro- 
íló,ál enterarse del hecho, la tristísima es­
cena que es de suponer.
La esposa, ó mejor dicho, la viuda, se 
apresuró á presentarse en la calle de An­
drés Pérez, pero con muy buen agijierdo, 
no Se le permitió ver el cadáver.
En el lugar del hecho se ago’pó nume­
rosísimo público.
V no hay augura'
les títulos ía ilustre m m § ñ,do un puesto excepcional en ... 
fila de las eminencias musicales.
No queremos concluir esta impresión s¡¡i 
enviarla nuestra enhorabuena por el triun­
fo de anoche, y sin felicitar á la Filarmó­
nica por el arresto de lanzarse á estas so- 
I lemnidades que exigen, por su extraordi­
naria ipiportancia, grandes sacrificios.
Fuerzas de la guardia civil y policía,vi- 
ijíígilan las máquinas. .
^ Principes
Los príncipes de Hohenzollern y la 
V rnnciésa Matilde de Sajonia, llegarán á 
'¡> ladnd dentro de cinco ó seis días.
Los Ilustres huéspedes visitarán Tole- 
■áo; Segovia y otras capitales.
LA ALEGRÍA
i  Gran Resíaurant y tieada de vinos de Cí- 
Iriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese- 
1‘50 en adelante.
A diario callos á la  Oenovesa á pesetas 
#D‘50 ración.
! Los selectos vinos MoriítíS del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Cambios de Málaga
D ía 28 Febrero
París á la vista . . de 8.80 á 9,05
Londres á lá vista . de 27.50 á 27.51 
Haniburgo á la vista. . de 1.337 á 1.339 
DÍA 27
París á la vista . . . dé- 8.70 á 8,85 
Londres á la vista . . de 27.48 á 27.53 
Hamburgo á la vista . de 1.336 á 1.337 
O onferencia n o ta b le .—El lunes pró­
ximo dará en la Sociedad Económica de 
Amigos del País una conferencia extraor­
dinaria nuestro querido amigo el ilustra­
do doctor oculista don Edmundo Ruíz de 
Azagra y Lanaja, sobre el interesante é 
importantísimo tema de la creación en 
Málaga de una Universidad libre, que 
abarque las facultades de Derecho, Filo­
sofía y Letras y Medicina.
Dada la transcendencia del asunto, es 
de esperar que á la conferencia asista nu­
meroso público, por lo menos todos aque­
llos que realmente se interesen por la 
prosperidad y cultura de la población..
El acto será público,
T ra s la d o .—Nuestro querido ramigo y 
paisano don Rafael Molina Alcázar, en­
cargado de la sucursal que los Sres, Re- 
quena é hijos, de Valencia, han estableci­
do en Sevilla, ha traslado su domicilio á 
la calle de San Pablo, 43, en dicha ca­
pital.
C o rre lig io n a rio .—Ha llegado á Má­
laga, con su distinguida familia, nuestro 
querido amigo y correligionario don An-
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íeneis convertido en médico y veterinario en una pieza.
El sargento no pudo reprimir una carcajada.
—Reíos cuanto queráis—dijo su compañero alégféiWénfe,— 
pero la cosa es así, y de las dos profesionea, la que me da 
más consideración no es la que vos pensáis. Ün labrador que 
dejaría á su mujer ó á su hijo padecer una fiebre sin darles 
socorro alguno durante largos meses, obra de muy distinto 
modo cuando una vaca cae enferma. A los primeros síntomas 
del mal, me envía recado sobre recado, si no acude á buscar­
me él mismo, cuando llego me acoge como á su salvador; es­
cucha mis palabras como las de un práctiló, y ejecuta mis 
prescripciones con escrupulosa exactitud. Si tengo la suerte 
de salvar á la bestia enferma, se me colma de elogios, todos 
se extasían ante mi habilidad, y no solo se me pagan con 
exactitud mis honorarios, sino que se añade á ellos un buen 
jarro de sidra ó un par de buenos pollos en señal de gratitud. 
Si por el contrario el labrador me ha llamado para algún indi­
viduo de su familia ó para él mismo, me mira apenas, no se 
hace caso dé mis recetas, y cuando se traía de pagar mi cuen­
ta se regatea con verdadero encarnizamiento.
Así me veo reducido cuando se me llama al establo ó á la 
caballeriza á informarme si hay alguien enfermo en la casa, y 
casi siempre tropiezo con una iníerminente, un catarro descui­
dado ó un reumatismo que aguardaba tal ocasión para darse 
á luz y que curó como por casualidad. Me guardo muy bien 
de poner en mi nota de honorarios los medicamentos emplea­
dos con las personas, y las píldoras y los purgantes pasan á 
la cuenta dé los caballos que, he curado del momio ó de los 
carneros que he librado de la morriña, y iodos quedamos con­
tentos. El aldeano queda convencido de que me ha escamo-* 
teado su cura ó la de los suyos, y yo la cobro, con lo cual 
uno y otro nos reimos en nuestras propias barbas.
El sargento estaba talmente cautivado por la originalidad 
de su improvisado compañero de viaje, que no pensó en vol­
verse para yer si con efecto el vehículo que venía de Norvi-
lliers era coche de transporte ó carreta de . forrajes, ni menos 
se fijó en las frecuentes ojeadas que el doctor dirigía á las ori­
llas del camino, donde se veían oscilar los trigos como si mu­
chas personas hubieran seguido, ocultándose, al paso de la
caravana.
El sargento siguió tranquilamente:
—Reconozco en esos rasgos á los aldeanos del Sauce, y, os 
felicito, ciudadano doctor, por haber sabido sacar partido de 
sus defectos. Pero no me habéis dicho como táh Hermoso ca­
ballo ha pasado á poder vuestro. i(
—¡Ah! este generoso bruto pertenecía hace algunos años aí 
excortde de Menars, que poseía las mejores cuadras de todo 
el país de Chartres. Una enfermedad contagiosa se declaró en 
sus caballerizas y fui llamado para prodigar mis cuidados. Cu­
ré á muchos; pero este parecía tan malo, que desesperando de 
su salvación, se dió orden de matarle para evitar que se per­
petuara el contagio. Yo pedi al pobre animal, que se me dió 
sin dificultad, y gracias á mi poderoso tratamiento recobró la 
salud. Desde entonces me sirve para mis excursiones por las. 
aldeas y su curación me ha hecho más honor que si hubie/a 
saeado de las garras de la muerte á diez familias. Por donde 
quiera que voy se conoce la historia de mi caballo y €sía es 
mi certificación más honrosa. Como sabéis, todos tenemos 
nuestros detractores y nuestros enemigos; pero cuando se po­
ne en duda mi pericia no tengo más que mostrar mi caballo, y 
la envidia y la malicia quedan confundida,
El médico-veterinario se expresabfi con una seguridad, una 
sencillez y una modestia capage.** cíe encantar á cualquier au­
ditorio.
Se hubiera dicho desde luego que era un buen campesino, 
de esos que no dejan escapar la ocasión de desahogar sus 
perfsámieníos en la primera persona con quien simpatizan.
El sargento no le había preguntado el lugar de su residen­
cia, pero evidentemente habitaba en población poco distante, á 












n o s  BOICXQNBS D IA R IA S PO F D LA R
■«M agHRiSEUaw
Viernes i . ' de M arze de ioe?iiMwaw».fcaMiMWüa»M|geuufciB«awawaijwai^ ̂ ■■̂■̂
CALLOS, DÜEEZAS!
Curan segura y rádicalmeníe á loslcinco días de usar este!CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
 ̂ ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías.'Cuidado con lasjimitaciones, 
En Málaga: Pérez Souvirón, rrolongo y en todas las farmacias..
tmiiGiig IIFBl
jl0 ál.£OS! ¡DU& IZáBü
Jamás dejan de dar resultados. No xiuele ni mancha. Estuche con .
pincel é instrucciones. -r.r-»-r.
------ PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!u
Depósito Central: Dr, ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS-’y VICENTE FRRRpd *̂ 
-  de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN yC
Madrid.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos: '
Encajes, realce, maríices, punto vainica, etc,, eje-' 
cutamos con la Máquina.
j © ó iM .e s t i© a  i s o f o iu a  © Q ix ty a l 
la niisma qu'e se emplea univérsalmente para iás fami­
lias en las labores dé ropa blanca, prendas de vestir y 
Gírosq similares., .. “ .
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa.
Máquinas “SINGER,, para coser
Mes los ioáelos i Pesetas 2‘508emanalos—Fita el CiMtogoiiaM qoa se áa gratis
La Compañía Fabril Singer
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A D O C C K  y C /
Sucursales en ia Provincia de Málaga
Malaga,! Angel, t  
ANTIEQUERA, 8, tocena, 8 
ROMDA, ©, Carrera Espinel, 9 
VELEZ MAEA0A7,Mereadere@,2
E squelas fúnebres
se reeiben para su inser. 
eidn en este periódico haa. 
ta las euatro de la madru* 
gada.
PUÑOS ORTC &  CUSSO 11 Ftaíli ESFjjU DE l ü i  PVMHlle T EIFillGIÍIM ilá n  19®@, C r a n d  F r i x__ _ , La más alta recompensa
^Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y  Lieja. 
APLAZOS y  ALQUILERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
mOBamaamma
DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
olI  O u ia ^ e io o l
JSl Sr. D.'Ba/domero Gonsalez Alvarez, Médico primero de la Inclusa de^] 
drid. Medicó del Hospital del niño JesiXSi miembi o de la Real Academia de ¡Me­
dicina, etc., etc.
C E R T IF IC O : Q :i«  th n to  en  las salas á im i ca rgo  de  la  In e lu s a ^ .IIo s p ita l d e l N iñ o  Jesús y  Colé.
g io  de  la  Paz, com o e n  m i p rá c tic a  p a r t ic u la r , l io  a d m in is tra d o  m u y  re p e tid a s  veces í  los 6aíé^ ■ ■’ — ...... -.............-néoL
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Bio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 23.—Málaga
A ó s  la  E591JLSIOK MARFIL AL GUAYAGv.. , . . .  -a ^  .
D e la  com p os ic ión  de  es te  p ro d u c to  re s u lta  lóg ico ; su  e m p ic o , y  do la  p iis e rv a c ip n  aetanioadi 
i u  adm in is tra e c idB , p ue d p  a firm a r  las s ig u ie n te s  deduccip tiG s: . j  r . i
1. *  Q uo 83 u n  p re p a ra d o  de  bué n  aspecto ; y  f lu e  o l o lo r  y  sa b o r d e l A ce ite  do Bacalao eslía 
b ie n  enm ascarados; to m á n d o lo .lo s  n ií ió s  casi to d o s  s in  re p u g n a n c ia , a lgu n os  co n  placer.
2. * So (U gie re  con  fa c il id a d 'y  n u t ro  p e rfe c ta m e n te , v ié n do s»  p ro n to  sus resu itados salisfao
to r io s . .  . . . .
3 . ‘‘  t o s  h ip o s fo s ü to s  que  oon tiS ne  p re s ta n .g ra n d e s  s e rv ic io s  en  e l h n fa tis in o  y  son poaarosoi
a u x ilia re s  p ara  c o m b a tir  e.l E s c ro fu lls m o  en  todas sus m a n ifes ta c ion e s .
4. *  E l G uayaco l, y a  ú t i l  en  la s  áfpCciones b ro u o o p u liü o n a re s , re s u lta  ve n ta joso  »so.ejja« d 
ace ito  é h ip o fp s f ltó s . .
T o a ra  q u e  cons te , f irm ó  e l p re s a n te  e n  M a d r id  A 21 de  M a rzo  de  1904. ,
■ » r ,  E a l f io m o r o  & . A l*s ra re z .
UEVOL
[¿Qué es e l HUBVOL?
¿Para qué sirve el HUEVOL?
,EI H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con Una bajita de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postré riquísimo 
suficiente para seis personas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Gomo postré no puede darse cosa más 
fíiabrosa ni de más fácil digestión.
" T¿»das las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobré todo á los niños y á las personas de- 
licadas cuya debilidad de estómago do Ies permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el Huevol en todos los 
casos en que ja s  personas delicadas repugnan tomar 
á’Umentos sólidos.
H u e v o l es no: solamente un manjar delicado y 
nutritivo' también un postre ideal de agradable y 
hprmnqa para comidas, bailes y reuniones de 
invitación duraníC ®!
Pídase en todas !l>AÍiendas de Ultramarinos.
A lSpof m a y o r  C O M FA ^T Ü A A  H Ü E V O E




Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte dé Africa y Campo de Gibraltar.
^G randes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.




» Lechos de pasas. 
». Anuncios 
» Forrar cajas,




» Imitación cuero,, 
seda para flores, 





E1 más infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. 'Droguería de Juan de Leiva Antúnez, ca- 
lle Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M kLAGA,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.




A l V A  V E »  Y  V A A lD im j
Todo el que necesite.papel dehe diiim rsm  la 
S l b j p á 'R i s p a m E t a 'S f e a e
Vda. de Jorge A . Hodgson
Casa establecida en 184̂ 1
Especialidades eñ géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc,,de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica de Soda Water y  lim onada
"Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febí erq vende por raciones los acreditados jamo- 
jies de York, cocidos áí precio de 1 peseta, por ración.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilométrós de esta ciudad  ̂camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta allá, cinco en lá baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego:
Darán razón en esta Administración
RGB LEGHAUX
¡¡Contra las calenturas!!
Lfá sangre es la vida
El más poderoso de los depurátivos 
Zarzapárrilla Roja y Yodurp de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
de 200 arrobas, 
fuerte y buena, se 
vende. Bodegas de Barceló.
Alm acenes au,Sn
juntos ó sépárados éP calle 
Zeresuela 10 y para su ajuste 
informará D. Antonio Barceló.
Q n líi T* colgadizos, pro-
O U ia i pío para taller de ba­
rrilería ú otra industria, se al­
quila en calle Almenza (antes 




próximo al Llano de Doña 
Trinidad. Se venden al conta-, 
do ó á plazos ó se cambia .por. 
fincas en la ciudad. Informa­
rá D. Antonio Barceló.
Cóloeaeión
La desea un Sr.'para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargó análogo con buenas 
referencias. i,-
Dirigirse á esta, administra- 
ción bajo las iniciales J. B.
B e  t r a s p a s a '  
Un.establecimiento produi 
tivo. por téner “que ausentar? 
su dueño, y venta de varic 
muebles. Darán razón Aguí 
tín Parejo 27.
- — traspasa
el establecimiento de ultram 
rinos situado en calle Almei 
n.° 6 (Palo). Informarán en 
mismo local.
p.uéría?, ventanas y ,rejas., bal­
cones nuevos y yiej.qs, proce-r 
denles de derribos.
Solar de la Merced al lado 
dei Teatro Cervantes.
C ® r s e te 3 ? a '.  ' 
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Laríos. 3.
‘férobeno-Laza
MAcSIeemttnio espeeiftl d« te p.rl» 
<n«ra d»nPslún. FactlKa la salida da 
los Calma si dolor ysI pnirHo
do lai» entilas Próvíéna los siccldpilte» 
do la» deaSteSones difíciles.
é l  ^  S .  L A S A
Laboratorio Qutmicp 
— ----- -
'«5 O L 
O  S
f e  ." S  ^
a ®  ̂^
f e  ®  g




p re p a ra d a  en  e l L a b o ra to r io  F a rm a c é u tic o
DEL DOCTOR FUENTES; PALENCIA
d . e p o s i t ^ a . f c á i
Para curar fadicalniente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie- 
brés palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venía en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.-Precio d e l á R o j a - A i i t i - t e i ? i i i i e a '3  p e s e t a s .
Representante en Máldtgff y su provincia, Bernardo 'García 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
ORAN CERVECER|A_QAMBRINUS
Sixto Lobillo y  Herrera
Cervezas al grifo y én botellas, lieores 
de todas élases, vermoutk, 
soda water, gaseosas y  WMsky 
blaek, wMte ete.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, número 1









F r r ó a  
Frambuesa
R e p re se n ta n te —D ^ o s i t & o  en  A n d a lu c ía
Simón Arriaga.—SaiiAernando
Café
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Galle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Tríana)
S0 ve.nde 
Una mesa para des­
pacho Ó sástrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muéstra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30,
B o r d a d o s ^ '
Se dan lecciones de 
bordados á máqtíina 





tes, Industriales y Propietario?.
Se desean llevar apuntes, de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se adrainisíraíi 
fincás. Büenas relerenciajs. 
Razón Pozos Dulces 9, ó? 
derecha.
Se venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de ivcreo muy cíf- 
ca de Málagay fuera del Wo, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz dél Hufiiilladfero.—En li 





ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen- 
íimetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
Se vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito par- 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara, (Al) 
macéh de sárd'inas arancas.
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saludos que cambiaba con las pocas gentes que encontraba ai 
paso.
Además no había hecho respecto á los prisioneros del co­
che pregunta alguna que pudiese alarmar la suspicacia del 
sargento, y apenas se había dignado fijar en el carruaje su mi­
rada.
Tranquilizado por estos detalles. Vasseur entabló muy 
pronto con su compañero una conversación .bípiqa, que por 
lo acertado de los razqnamieníos de su interlocutor y sobre to­
do por su gracejo natural no ta rjó  en distraer, no solo al jefe 
de la tropa, sínJ*^á toda la escolta.
Platicando de ese modo llegaron, á pesar de la lentitud de 
la marcha, á la vista del paso de Grandmaison, por donde de­
bían afra vesar el rio.
La noche había, cerrado por, completo, y excepción hecha 
de una casücha, sin duda la del barquero, que se elevaba al 
borde del agua, no se vela habitación alguna. Solo dos= ó tres 
IiicéS ampliamente,espaciadas én la llanura, denunciaban un, 
país habitado.
A los pies de los viajeros el rio dejaba arrastrar apaciblé- 
m enfe sus aguas, turbias y cenagosas.
Tenía mucha más corriente que de ordinario; pero nada.hu­
biera hecho creér que á una legua escasa hubiera tenido fuer­
za bástante para llevarse él puentq de madera.
Una enorme barca, que hacia el pasaje de las caballerías y 
de ios carros, esíábá fija en la orilla.
La tropa había hecho alto y la conversación había quedado 
cortada de pronto. -
El sárgehtd, vuelto al sentimiento de sus deberes, no pensó 
ya más que en llenarlos con diligencia y puntualidad.
Cuando levantába la vo;z para llamar al barquero,, el alegre 
doctor se despidió diciendo;
—Debo dejárós, que mi familia me espera para cenar... Sa­
lud, ciudadanos gendarmes... Hasta la vísta, ciudadano sar­
gento. No me olvidaré de enviaros mi receta contra el vértigo
—¿Qué decís, Dahieí?—preguntó la. joven con vivacidad. • 
—iSilencio, mi querida María! Puedo engañarme aúij. Pero 
rogad al cielo y estad atenta á lo que va á pasar.
Entre tanto el sargento de la gendarmería y el médico se­
guían mano á mano él camino al frente de la tropa,tan rápida­
mente como lo permitía lo malo del camino.
Ni uno ni otro se apresuraban á romper el silencio.
VaSseiir, por fin, fué él primero que rompió el silencio. 
—Por mí fe, ciud2|danoT—dijo examinando el caballo del 
desconocido,—que poséis Un animal fino y de sangre. Sin 
ofenderos, no era de esperar encontrar un caballo semejante 
entre las botas de moilíar de un médico de aldea,
—iAh!-i-repuso el viájeró con couiplacencia.—Se ye qu.e 
sois inteligente, ciudadano gendarme. Pocos caballos en ej 
cantón podrían sostenerla competencia con este pobre Bucé­
falo, por viejo que se encuentre... Creo que ni vuestro mismo 
normando, que no es, pdr’cieríó, un ánimal despreciable.
—Mi caballo tiene su preció—dijo secamente Vasseur, que 
en su calidad de buen ginete no gustaba de ver rebajada su 
montura. Pero Bucéfalo, como le liamais, ha debido costar 
caro.
—No mucho, puesto que solo he tenido que tomarme el tra­
bajo de quédarraé con él. Es una historia un poco larga... Ya 
sabréis, sárgento—prosiguió el deseonoeido con jovialidad,— 
que para encontrar con qué vivir én este excelente país un 
hombre de ciencia debe tener que tocar no pocas teclas. Yo 
ejerzo la medicina, es verdad; pérp si 1a ejerciera solo cón las 
criatura humanas, mi posición séría poco brillante. Las gentes 
del campo son duras y avaras y soportan mucho antes de de­
cidirse á llamar al médico, cuyas visitas hay que pagar. A es­
to no se deciden hasta el úítimo extremó y cupndo ya se con­
vencen de que todos ios recursos son ineficaces, por Jo que si 
hubiera de limitar mis cuidados á la humanidad, viviría mise­
rablemente. La salud de sus ganados afortunadamente les ins­
pira más seribs íetúores, y éoihprendiéndoloj yo así, aquí me
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( ,,, Del día 23
sGircylares del Gobierno' civil relativas á 
sanidad y tranvías.
, —Apremio por Hacienda.
—Deslinde de montes.
—Reclutamiento y reemplazo del ejército. 
—Pertenencias de minas.
—Edictos de distintas alcaldías. 
—Requisitorias y edictos de distintos juz­
gados,
—Subastas del ramo de Guerra. 
—Movimiento natural de la población.
Notas marítiisasis
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Nao?, do Aimom.
Idem «Cabo San Antonio», de Alicante. 
Idem «Cabo Peilts», dé Sevilla.
Idem «Rhodesin», de Barcelona.
Idem «Arana», de Cartagena.
Buques^despáchadós 
Vapor «Cabo Nao», para Cádiz.
Ide^n «CabO'Slh. AntoiiÍQ?, para Seviiiai 
Idem «¡Cabo Peñas»; para Alicante.
Laúd «Dos Hermanas», para Almería,
.....-
Hegistoo civil
Juzgado de Smta .Damngd 
_ Naciffiiénios: Carmen Jiménez Bermúdez, 
María Montes Ligero, Antonio Pastor Fer­
nández, María Otone García, Rafael Soto Es­
calona, Júán Bermúdez Torres y Ana Navas 
Pérez.
Defunciones: Ricafijq Rprnoro Esteban, 
Frgncigcp Étsckédy, Ana. Mesa Ramirez y Po- 
licarpo Lechuga Contrerá.
O b s e F v a e i o s s e ©
DEL in st it u t o  del  D í A 28 
Barómeífo: Altura media, 770,34. 
Temperatura mínima, 7,1.
Idem máxima, 16,3*
Dhéficijn del viento, E.
•Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, marejada.
■ /  M a t a d l e r e  ■ ■
Estado demostrativo de Iás réses sacrlflca-r 
das gn el día 20, su peso en canary 'derécb'' 
de adeudo por todos conceptos: "
21 vacunos y 7 terneras, peso 3.308 kilos 
gramos; pesetas 3q0,80.
443’ kilos 250 gra­mos; pesetas 17,73. ®
21 cerdos, peso í.814 kilos 000 gramos 
setas 181,40.
2 pieles, 7,00 pesetas.
Total dé peso: 5.565,250 kilos.
Total de adeudo: 530,93 pesetas.
G e m e i a t e r i ó s f
Recaudación obtenida eii el día de la f 
por los conceptos siguientes:




El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea­
les arroba.
C.olegio de OorredoFé
Isilíios áe la pepsala en I  áe Mrorii l  l
Madrid y dgmás plazas bancabies á 8 
vista 0‘30 por 100 daño.
, Baldeo de'España
Giras sobre Madrid y demás Sticarí 
0'30 por 100 beneficio. ; V 
Descuentos, préstamos y cuentas ,ca 
tes con garantía 4 ‘1 j2 por ÍOO anual. '
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos 
apaisadas, de nueva construcción y p 
por su tamaño, para almacdaes.
En esta redacción iatomarán.
a m e n i b a b e s
En la vía pública;
—Doña Mercedes: ¿qué lleva usted gWf' 
dado ea ése lío?
_ wDpn Crisanto, si yo quisiera que se sU'
píese no lo nevaría guardado.
—•¿Qué le pasó á usted cuando le dijen 
Que su esposa habla dado á luz tres Mja' 
preguntaron á Pi,>.)iólez que acababa de teni 
esta suerte.
—:¿A. mi? Nada.... Me puse d esperar
cuarta.
Dígame usted, y no nílenía 
¿Cuántas fohtos icria Dios? 
—Nacen al minuto ochenta 
y mueren al año dos 
con que... ajuste usted la cuenta
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